




























¿ C U A L E S L A C A U S A 
D E L A C R I S I S ? 
L A S Q U E S E H A N A D U C I D O N O SON E X A C T A S 
G R A V E S R E C E L O S D E L A O P I N I O N 
Cuanto más se esfuerzan e l Gobier-
no y loa ministeriaies pór explicar la 
crisis és ta parece menos clara. 
Las causas aducidas por el señor 
presidente del Consejo y por a lgún 
ministro, muy oñcioso en ia ocasión 
presente, no sati&lacen, no son sól i ' 
das... sencillamente «no son». 
Y a ayer dijimos que la urgencia de 
la p ró r roga de la ley de Subsistencias 
no explicaba el resonante aconteci-
miento político. Hoy noa ratificamos. 
Porque es ya cierto que el Sr. Ur-
záiz no se opuso á semejante prórro-
ga, A l contrario, solicitó el informe 
del Consejo de Estado, requisito i m -
prescindible, y anteayer, precisamen-
te, lo recibía favorable. 
De ahí que el Consejo del nuevo M i " 
nisterio acordó ayer la p rór roga ( ¡oh 
paradoja!), «según el voto del Conse-
jo de Estado, de conformidad con la 
ponencia y petición del del señor mi-
nistro de Hacienda», e& decir, del se-
ñor Urzáiz. 
E l señor conde de Romanones, el 
8r. Burel l y el Sr. Alba, han repetido 
que el Sr. Urzáiz thab ía solicitado la 
p rór roga para determinados art ículos 
de dicha ley (la de Subsistencias); pe-
ro el Consejo de Estado entendió de-
bía prorrogarse toda la ley». Las pa-
labras son del señor ministro de la Go-
bernación ; mas los mismos concep-
tos han vertido el de Ins t rucción pú-
blica y e l presidente del Consejo. Aho-
r a b ien; el Sr. Urzáiz ha desmentido 
varias veces, y ca tegór icamente , ta l 
versión, y en términos que no dejan 
Rugar á la duda: 
tEs falso—ha aseverado el ex mi-
nistro de Hacienda—que en mi Real 
orden a l Consejo de Estado solicitara 
del alto Cuerpo Consultivo la prórroga 
sólo para ciertos ar t ículos de l a ley de 
Subsistencias; esto es, á todas luces, 
í a l s o , y denota en quien lo afirma i g -
norancia completa de cómo funciona 
el Consejo de Estado, que tiene facul-
tarles amplís imas, sin que sea de la 
competencia del ministro e l solicitar 
p ró r roga para un sólo art ículo.» 
Pues por lo que mira á las tan ca,-
oareadas divergencias., el Sr. Burell 
niega que haya habido munca «dis-
gustos hondos; nada de carác te r gra-
ve, sino discrepancias -de esas que 
suelen surgir en sociedad y aun en 
,el mismo seno de las familias». Y el 
S r . Urzáiz asevera que. del punto 
.Tespecto a l cual se suponen las di-
Üerencias entre é l y los restantes mi-
nistros , «no hablamos siquiera en el 
Consejo de minis t ros». 
Ahora se murmura no poco acerca 
d d carác ter del Sr. Urzáiz, de des-
consideraciones, de independencias... 
Lo primero es pur í s ima fábula, a] en a 
á l a m á s elemental seriedad. Aparto 
de que es otro el consejero de la Co-
rona con relación á cuyo carácter se 
venían fantaseando infundadísimos c 
incre íb les excesos que exig i r ían la 
.pronta dimisión. . . L o demás , falto do 
oonsistencia, reflejo de apreciaciones 
de susceptibilidades personalisimap 
m á s bien, no provoca, n i aun en cir-
cunstancias normales, y por los pro-
«edimientos corrientes de suave opor 
Hunidad de l a crisis, no y a una desti-
tuc ión apresurada é inoportuna. 
1 .El Sr Villanueva ha sumido á la 
opinión en nuevas y mayores confu-
siones. A l recibir á los penodustas, i n -
mediatamente después de tomar pose-
• ión en Hacienda, manifestó i 
«Por lo que hace á l a polí t ica econó-
AMica, que pienso desarrollar en el SU" 
l í U r i o , sólo he de decir « 
h S «seguiré en un todo l a polít ica de 
g? Urzáiz , que fué merecedora del 
Luegt) tampoco se ha prescindido 
del Sr Urzá iz por su mala gestión 
finaneiera.- o 
;Por qué ha sido, pues y 
É ^ a es » pregunta que se hijee La 
onhnón , sin ncertar á contestarla sa-
tisfactoriamente. 
E l eniema ê  di^no de las ^cuTares 
meditación es do la. esfinge tebana que 
interroga imUilmente a das intermina-
ÍÍf.q arenas del desierto. 
ge reclama el concurso ^ un hom-
h r e para dar solidez y autoridad á un 
GaVneie . Ese hombre eoncilia la otm-
fianza del país v atrae looros del todo 
inef?neTado«, casi inveros-fnnles. L o 
h a r é tan bion. que se su sen be su ges-
t ión v s^ rrOTnptp f,r>^tin"nrln- M*é' do 
renente, ^ g e n divergencias que no 
existen, v W POCM horas, con mucM-
•sfmo respetd, ^ le ' / ^ ^ ^ 
aguardar á que presente' k dimisaon 
^ E f ^ i e n c i l i o rontrib'nvente ÉS twme 
en urf mar de confusiones... 
• • • 
L a forma en que sé realizado... 
l á aventura, agrava su significación, 
sus consecuencias y las suspicacia? 
eme suscita. 
iEl viernes a l mediodía, el señor 
Ui -zá iz rectificaba los rumores de en. 
sis y d e s m e n t í a los pretextos aduci 
^ A ' las cuatro v cuarto, no obsten 
te i Recibía e l «eñoi' ministro de Ha 
ci¿no !A: una carta, en que Romanones 
lo ro g a b a presentase l a dimisión, y 
« p r o p i n á b a s e aquél á xmunciársela. 
Mas» e1 ^ Gobierno ni se tran 
quiliz ^ ¿ / descansa. E e ú n e á los demás 
minis ¿ros, designa a l sucesor y lo lleva 
5 ju rar ' á Palacio; todo esto sm espe-
Í"̂", ni" por cortesía, la carta-respuesta 
tíel Sr% Urz.áiz. 
A^n n l á s : con ésía en su casa, pero 
sin haberla leído, según dice... pone 
á la firma, regia el «cese», el «relevo» 
la «dest i tución». . . respetuosa, cari-
ñosa ; pero «dest i tución». . . 
_ Las excusas relativas al in teresant í 
simo banquete y al trascendental bai 
le á que tuvo necesidad de asistir el 
señor presidente del Consejo, y quo 
estorbaron leyese la carta del señor 
Urzáiz, que le esperaba en su domi-
cil io desde las nueve de «a noctie, so-
lamente hacen sonreír . Tío impiden 
que los profanos vean en toda la tra« 
ma una rapidez y una desconsidera-
ción insóli ta. 
^Cómo impedir que la opinión, des-
orientada, busque motivos de cierta 
índole . . .? i 
Se habla de crédi tos . . . de despilfa-
rres á que el Sr. Urzáiz se opusiera, 
defendiendo al Tesoro y al in terés na-
cional. 
Se habla, singularmente, de dos 
Peales órdenes, de una en especial, 
que grava la exportación de los mine-
rales de cobre. Esas Peales órdenes 
no se han publicado en la «Gaceta», 
«han sido escamoteadas», se susurra 
Y se pregunta si no se quería su pu-
blicación, si corría mucha prisa evi-
tarla. 
Se pregunta también qué perdona ó 
entidades existen tan interesadas en 
ello, v tan poderosns. que la han con. 
seguido por medios tan rápidos y des 
usados. 
A l Gobierno importa responder á 
dudas y desvanecer recelos tan peli 
grosos y refutar cumplidamente á la 
Prensa izquierdista, cuyas acusacio-
nes, muy duras, muy serias, infun-
dadas... toman calor con1 la crisis la-
mentable ó que hemos asistido. 
Entretanto, estará en crisis el Go-
bierno y l a s i tuación. 
L a revolución on China 
SEMViaO RAEHOTKLKGR/lFlCO 
NORDDKICÍI 26 (8 m.) 
Un parto, llegado con carácter oficial, <íe 
Pekín , y dirigido á la Etmbajada chima, dd'CG 
que so maJogró un •movimiento de loe rebol, 
es esa la provincia de Keichow. ET 18 do 
Febrero tuvieron que retirarse. Ed 19 fuie-
rom. batidos otra vez al llegar refuarzoe de 
tropas gubernaanenítales, ret irándose » K o i . 
chow. 
CARTA PASTORAL 
D E L E M M O . SR. C A R D E N A L 
ARZOBISPO D E T O L E D O 
Hemos recibido un ejemplar de la 
ú l t ima exhortación Pastoral del emi-
nent ís imo Primado de las Espauas, en 
la que se desarrolla el interesante .te-
í n a : «Justicia, y caridad en la organi-
zación cristiana del t rabajo». 
Respetuosamente agradecemos el 
ejemplar recibido, de cuyas enseñan-
zas daremos cuenta, con detención, 
á nuestros lectores. 
Las fábricas francesas, fin obreros 
SBRHCIO RADroraiBaRAnoo 
ÑAUEN 26 (10 m.) 
El senador M . Humbert lamenta en eJ 
«Journal1.» el continuo empeoramiento de la 
economía de Francia, afirmando que la fallfca 
do obreras hace imposible el trabajo noc-
turno en las fábricas, poniendo en grave 
aprieto á las fábricas do municiones. 
La proposición d« Gallieni—añade—do lia, 
mar á filas las quintas do 1897-98, con ob-
jeto do poder retirar de» frente á Coa obre-
ros, es efl último recurro. 
Finalmente, pide que Inglaterra facilito e"! 
reemplazo, pues Francia tiene que licenciar 
gente defl, frente. 
" L A N O V E L A C O R T A , , 
Subditos rumanos á filas 
EUCARBST 26 
Todios Jete eúbditcfc l̂ innatn-o^ njaturoflizt^ 
dos, de veimtiún á cuarenta) y seis años, 
han recibido orden de presentax&e á filas 
para cumplir servioio mil i tar , hubáéranlo 6 





De Rom* dicen al tHeraldi que Gabriel 
D'Annunzio ha resultado herido de una caí-
da de aeropdano. 
So Ce ha trasladado al Hospital militar 
de Venecia. 
Los médicos creen salvarle el ojo derecho. 
Polonia, con Austria y Alemania 
SERVICIO RACIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 26 (10 m,) 
El periódico poiaco «Geniec Wiezorny» in-
forma sobre una reunién de diputados da 
todas partes de Polonia, en la que 200 de-
legados se pronunciaron de modo unániüio 
on faroír de una estrecha unión do Polonia 
á loe lonperios centrales. Estaban presientes 
eü clero aotabJcs industriales, ex miembros 
de (la Doma rusa y periodistas. 
E l káiser, en Wilhelmshaven 
NORDDEICH 26 (8 ¡m.) 
E l 23 por la mañana , el emperador de 
Aileanajiia llegá aquí , permaneciendo varias 
horas. 
E N D E F E N S A P R O P I A 
Don Antonio de Hoyos Vinent nos 
remite la siguiente atenta carta: 
Señor Dírootor do EL DEBATE. 
iM(uy señoo- mío y dé mi más dsist-nguida 
oonsideracdón: Com dodoroisa sorpresa leo, con 
afgún retraiso, el art ículo que contra mí pu_ 
Mica eí diario do su digna dirección. Olaro 
que, como todos' los que escribimos, estoy 
habituado á frecuentes ataquen; pero esiba vez 
por tratarbo do una publicacílón seria y por 
ereer efi ataque de tubsoiluta buena fe, el hon, 
dio disgusto que me produoo me limpulsa. á 
esta reoK!fioaciónk 
Puede usted cr&ir que nada más Jejos de 
mi ánimo que kfe «supuestos' ataques á ia i f t t 
l'jg'ión y á la Morail de que me aciusa. Oató-
Jioo, a-pof-tól1 co, roffnano, por nacimiento y 
por cetnvioción, ni remotamente 'soñé con 
ofender cosas siempre respetablesi, pero, 
pam q u i m iri'h iHé îs profesa-, aagrad««. 
H ee un» novefl'i.ta con un asunto (un «caso 
patoíógioo») o«e creía «atrozmentei trágioo 
y doiloroso. Nunca pensé qtie pintar e| T c i b 
con negros colorea, que le hicieran aún más 
pepuílsiiivo y apartofcen de 61 con un gesto de 
horror, fueso' inmorail; y siento que una i n , 
tención noble y una empresa art íst ica hayan 
»iV?o tnn mwf. imfcerpretadais. 
No he leído lo que el1 digno señor isacerdo^ 
te dijera en «La Semana Panroquiiatl»; de lo 
cantrario, huíbléraile escrito manifestándole 
error en que estaiba, por lo menos» en lo 
que á lia intención del autor hacía referen, 
cías. 
De mi buen áesoo iliterairio y do que m;s 
oirientacloneg no son la» que eü articnlist» 
oree eintrever es» buena prueba la adjunta 
novellta quo tengo eQ placcT d-o onviar(e, y 
q\m el verano w r w l o fué premiada y p^Jbh, 
oada por di «Patronato Sociaij de Buenas 
Lecturas». 
Aprovecho gnistoso ocai^'ón para ofrecer, 
me de «usted, atento a. s>., q. b. s. m., 
ANTONIO DE HOYOS Y VÍNENT. 
Sábado, 26 de Febrero de 1916» 
o • « 
Tíos cono-ratulamos de la profesión 
de fe que haee el ST. Hoyos y de que 
sus intenciones, al escrihir «El raso 
clínico», hayan sido recias. 
Mais i tos t imo^i en nuestro modo 
de juzgar la novela, y creemos que el 
Sr. Hoyos es tá ofuscado al creerla 
inofensiva. 
No dijimos, n i fpensa,mos, que cu ella 
se ataque al dogma. Pero el asunto y 
las descripciones vivúsimas en que 
albunda, no por repulsivas dejan de 
ser inmorales y malsanas. 
En esta opinión nos cotfifirman ar-
t í rulos igualmente orienta-dos que el 
nuestro, que encontramos en la Pren-
sa de provincias, y opinionos feftótfibliíif 
das de personas diversas, y de autori-
dad, hasta el punto de pr.derpe vr^-
siderar como el comiín sentir de los 
católicos. 
La prevención y el re-rolo, pnos. 
con que dijimos hay que mirar á «La 
Novela Corta» pe fundan en hechos 
positivos y lamentables, aun cuando, 
v de ello nos congratulamos, ol seoor 
Hoyo?» haya procedido con intención 
sana y recta,. 
E l Obispo de Fessea, á Tánger 
TETUAN 26 
E l áilustrísimo señor Obiapo do Fessea, 
metropolitano do Marruecos, Padro Corve-
ra, m'arclió esta mañana , en el automóvil 
del alto comiaario, con dinocoión á Ceuta, 
desdo donde oontimíará &u viaje hasta Tán-
ger. 
Fué despedido par el alto comisario, los 
generales, jefes y oficiales, el aecrotario ge-
neral, los delegados, registrados, cónsules 
y numeroso público. 
Su ilii.st.ris.ima marchó emocionado. 
Le ¡rindieron honoros la guardia do la 
Residencia. 
Repar t ió muchas limosnas. Durante su 
estancia oonfirtoó á tientos do niños en Tc-
t u á n y en Üa nueva escuela de Río Mar t ín . 
Consecueocias, para Francia, 
de la expedición á. Salónioa 
SSRVtOO RAÍAOTZUEÍ.'JRÁFU.'O 
ÑAU EX 26 (10 m.) 
La Puanfia radical francesa afirma que el 
descalabro de Verdun ha sido causado por 
el cambio do mando en aquej sector. Si 
Sarrail hubieeo estado allí, habría, robuste-
cido dicho frente. Francia—dice—sufre 
ahora las oonHoouenoias de la expedición á 
Salónica. 
Los periódicoB franceses señalan que las 
fortifiracione^ alrededor de Verdun están 
BÓlidamesnite construidas; pero callan las 
pérdidas franoefias en hombres y terreno, y 
osageran las alemanas. 
En la Cámara griega 
SERVICIO RADfOTBLBGR r̂KO 
ÑAUEN 26 (10 m.) 
En ¡a Cámara griega se ha hecho una 
interpelación sobre <¡a detención del Vice-
cónsul austrohúngaro de Ghie^, 
Un diputado recriminó á la ((Entente» el 
violar todas Jas 8eyes del derecho, pidiendo 
al Gobierno adopte eméVgicas meuidais. El 
presidente del •Gobierno, Skuludis, contestó 
que éste compartía su UKkgnación, añadien-
do que el incidente en cuestión era un es-
labón más en 'ia Sarga cadena de abusos co-
metidos. 
Declaro, ademáis, que ei ¡Gobierno sólt) 
podía protestar enérgicamente, y expresó su 
pesar de que todas la© protestas, con muy 
pocas excepciones, no han tenido éxito. 
DE PORTUGAL 
Más buques alemanes requisados. 
LISBOA 26 
Ocho buques alemanes que -se hallaban en 
Oabo Verde han sido requisados, naturali-
widos y tripuladas por marinos de! estacio-
nario Beira. 
Un oficial superior del Ejército ha s:do 
encargado de instruir una información sobre 
el asunto de la frontera de Angola, ocurrido 
©n 1914, 
EL KAISER PRESENCIA 
LA BATALLA DE VERDUN 
P R O S I G U E N L O S A V A N C E S A L E M A N E S . A S A L T O S 
D E B E A U M O N T Y D O N A U M O N T 
LOS ALEMANES ROMPEN LA RESISTENCIA FRANCESA 
EN TODO EL FRENTE DEL WOEVR» 
LOS I T A L I A N O S . PERSEGUIDOS. I N T E N T A N E V A C U A R 
A D U R A Z Z O 
F B A X C I A . — E l káiser presencia la batalla de Verdun. Continúan los avances 
alemanes en la región de Verdun, apoderándose de las alturas al Suroeste de 
Beaumonty el pueblo de este, nombre y las fortificaciones al Este de él. Los re. 
(jimuntos hmndem'burguefes tomaron por asalto á la ciudad y atravesaron las 
defensas de Donaxvmoni. 
En el Wovre los germanos rompieron la resistencia enemiga en todo el frente 
hasta la región de Marchevüle, al Sur de la carretera de i í e t z á Par í s . 
Los alemanes persiguen á los franceses, que van cediendo. 
En la CJiampagne los franceses penetraron, en una extensión de 250 metros, en 
it/w de las trincheras que los alemanes conquistaron el d ía 12,,al Sur de Saint-
Mariejx-Fy. 
El parte (úemán rectifica la noticia de la toma de Champagneneuvill-e. 
E l parte fraaicés confirma el encarnizamiento de la batalla de Verdun, y dice 
que los franceses han recuperado una posición del frente de Donaumont, que 
los alemanes ocuparan por la m a ñ a n a . 
Según el mismo parte, los germanos han bombardeado con proyectiles de gran 
calibre á Luneville y Nancy. 
Un aviador francés ha derribado dos aviones alemanes. 
Una escuadrilla francesa ha bombardeado á Metz, y otra á los establecimientos 
de Chambley, ai Noroette da Pint-a.Mousson. 
ALBANIA.—Los italianos, completamente derrotados al E«te y Sudeste de B u . 
rozzo, son perseguidos por los austriaCos. E l puerto y el muelle de la ciudad se 
pihcucntran bajo el fuego de la ar t i l ler í austriaca, que impide el embarque de 
Uvs tropas y material de guerra. 
I T A L I A , — E n la falda septentrional del monte de San Miguel los italianos se 
lian apoderado de un elemento de trinchera austriaca, s tgún el parte italiano. 
SEKVW» inLacRArtco 
COMBATES DE ARTILLERIA EN RIGA 
Y EN DVINSK 
PETllOGRiAT) O 26 
En ei sector tto Riga, viojwtto fuego ra. 
efprooo, ó igual on la región Sureste tte h 
Isla de Daien. 
Cerca do Lívfnsk to desarrolló ayer violen, 
to fuogo por ambas partes, ceroa de llluxt 
y ai Sur de Garbimovlia. 
En fa región a! Oíste de Kukhotz.Kavo. 
fa, Surcosíe de Pinsk, ninostres expBorado. 
atravesaren larga* alambradas, aniquí. 
tando un puesto alemán y castanao prlaio. 
n»iros. 
En GLa.'itzia, on £ts comarcas ÍSB Q&adki, 
Vcnobieuka, y oeroa de MikhaUche, oontintíe 
ef oombate, ocn ayuda de granadas día mane 
y bombas, para fa ocupación de diversos H6. 
yoa. 
SERViCM TELBCR^FH» 
CUATRO VELEROS HUNDIDOS 
PETROGRuADO 26 
En el mar Negro, nuestros torpederos do 
ia región de Sinop hundieron cuatro veleros 
y desitruycron jos puentes de un oamiro ooa. 
tero, batiendo á parte de una caravana y 
dispersando á la otra, que con catneüos avan 
zaban bajo Ik protección de un dcolacamen. 
to de tropas. 
• « • 
LAS VICTIMAS INGLESAS DE LOS ZEP. 
PELINES 
LONT>PRS 26 
La» clfrai roforentss á ra íncursrón de zep. 
peflnefl el din 31 da Enero, arrojan ios «i. 
luientes resultados: ce han comprobado e«. 
ña'lcs de 397 bombas, que han causado 67 
mur&rtos, compsfendíidals en ©sta cifira las 
paroanaí fallecidas á oonseouanoía do heridas 
rcoibidas, y 117 heridos. 
E | total de ambas cifras lo forman 72 hont. 
bre?, 78 mujeres y 34 niftos. 
O O o 
AERODROMO ALEMAN BOMBARDEADO 
LONDRES 26 
Nuestros •aeroplanos bombardearon, con 
éxito, el aeródromo alemán situado ceroa de 
Lille, regresando todos indemnes á nuestras 
lineas. 
• • • 
¿ E L «ROON», COLABORADOR DEL 
«MOEWE» 
NUEVA TOREl 26 
Se supone, por aUgimoi* injdr.ick» llegado» 
h.a|vta aquí, que el crucero «Roen», t r i p i i V . 
do por 557 hambres, ayud» tq cMoowo» en 
Bíiis misteriosas aronturaji.. 
• * « 
VAPOR FRANCES CAÑONEADO 
MAiRSEiLLiA 26 
E l vapor «Villa de Madrid», de la Compa-
ñía Oeneral Trasatfántica, ha llegado á esto 
puerto despuée de haber sido el blanco do 
dos cañonazos de un submarino enemigo. 
E l vapor, (forzando máquinas, consiguió 
burlar la persecución, .sin averías. 
• « • 
DOS VAPORES INGLESES TORPEDEADOS 
LONDRES 26 
Los vapores ingleses tDenaiby» y tTum-
mel» han sido torpedeados y echados & 
pique. 
Han sido recogidos cinco supervivientet?. 
Del cTummel» hay siete desaparecidos. • • • 
TORPEDEAMIENTO DEL «W ESTO ORE Y» 
MARSELLA 26 
Se supone que el vapor «Westoorby» ha 
«ido torpedeado, pn circunstancias todavía 
desoonooidaií. 
Se sabe que e] vtapor ««Treverleyn» recogió 
una lancha con 15 hombro*, y que otra lan-
cha ha s;do recogida por un vapor desco-
nocido. 
Según otros informes, se dice que un hom. 
bre de] «Westoorby» fué seccionado por un 
obús. 
o • • 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
PARIS 26 
E l vapor inglés ((Fasnot» acaba do sor 
hundido por un submarino en el Medite-
r ráneo occidental. 
l ia tripulacióni fué salvada por uno de 
nuestrog cruceros. 
E\ capitán del «Fa^met» ha manifestado 
quo había visto al mismo vapor hundir ante 
él al vapor sueco oToroborgé». 
LOS ITALIANOS SIGUEN REPLEGAN 
D08E 
NORDDEICH 36 (8 m.J 
A l Este y a( Otete de Durazzo tas tropas 
au*írlaoa», en una tenaz peraoouoión, híole. 
ron retrooedtor á ios Itafianos haofe» tas obras 
da| puerto de Durazzo. Estas son ahwa blan. 
oo de nuostra artillería. Debido á esto han 
quedado interrumpidos, con éxito, por parte 
nuestra, el embarque de tropaf y de pertro. 
chos tí& guerra enemigos. Varios barcos de 
guerra italianos entrañen en acción, sin quo 
esto oambiara ja marolia do loa aoonteo'mtien. 
* • • 
DURAZZO BAJO EL FUEGO AUSTRIACO 
POLA 26 j l f n.) 
Parte oífieiaJ; aus t rohúngaro: 
Nuestras tropas que optaran m Albania 
prosiguieron ayer enérgicamente en la per, 
seouoión d» loe italianos derrotados al Esto 
y Sudeste d> Durazzo, empujándolos hacia ía 
lengua de tierra &\ Oeste d» Pantanos de) 
Sur. Ej puerto y el muelle de Durazzo están 
bajo «l fuego do nuestra artillería!. 
Nuestras baterías impiden, con éxito, ej 
embarque de tropas y material de guerra. 
La intervención de Algunos buques do gue. 
rra italianos no Influyó en nada ios acon-
tecimientos. Durante estos últimos comba-
tes hicimos prisionaros 11 oficiales y más da 
700 soldados italianos, y nos apoderamos tío 
circo oafiones y una ametralladora!. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS ITALIANOS EVACUAN A DURAZZO 
ROMA 26 
La Agenciai Stefani publica la siguiente 
nota: 
«Las difíciles operaciones de evacuación 
de tropas servias, montonegrinas y albame, 
sas del terriitorio de Aübania están ya reali-
zadas. 
Más de 200.000 hombros, cuadrúpedcB y 
material fueron, sin la menor pérdida, reco. 
gidos, aprovisionados y transportados, á tra-
vés de las mayares dificuJtad'os marí t imas, 
por medio de la acción do nuestrai marina y 
de la do los aliados y de nuestros destaca, 
montos, oportunamente escalonados á lo Lar-
go de lai costa aübanesa. 
Habiéndos© terminado |a evacuación con 
la partida de Durazzo del Gobierno albanés, 
nuestra brigada destacada comenzó, á pesar 
de los ataques de grandísimas fuerzas ene. 
migas, á replegarse según ol plan convenido. 
Las operaciones de embarque, aunque gra-
vemente entorpecidas por las condiciones del 
mar. se verificairon bajo la proteocién válida 
de los navios y cazatorpederos. 
.•Rn los duros combates, bravamente soPte, 
nidos por nuestras fuerzas, las pérdidas cau-
sadas a! enomigo pasan, con mucho, de las 
soportadas por nosotroe. 
T U R Q U I A 
SERVWf© TTLECRAHf.O 
LOS RUSOS TOMAN LA CIUDAD DE 
PF/TRQGRADO 25 
Nuestras tropas tomaron ei asalto te cíu 
dad de Ispfr. 
GontlnuamxM persiguiendo ol enemigo en 
las regiones da Erzerum y de Khnyss. 
SERVICIO RADIOTELKQR¿FTCO 
LOS ITALIANOS PENETRAN EN UNA 
TRINCHERA ENEMIGA EN SAN M I -
CHELE 
COLTANO 26 (10 n.) 
Parto oficial 'italiano: 
En todo el frente, mayor actividad dé 
nuestra infantería, que provocó en varios 
puntos Wvas afarmas, que ocasionaron mo-
vimientos de tropas enemigas, que fueron ca-
ñoneadas por nuestra artillería. 
A l Norte tía Morí (vallo do Lagarina), 
en ¡a zona tíol Rombon y ,en las pendien-
tes de Pouma (af Noroeste de Gorltzla) han 
sádo seft^jados varios encuentros, con resul 
tado favorabte para nosotros. 
En « | úftlmo punto el onemígo logró po-
notrar en una tío nuestras trincheras; pero 
fueron ¡ranodEatamenta desalojados, sufrien-
do gravea pérdidas. " 
En |a faltfa saptentríonaf d<H monto San 
MJchete nuestras tropas penetraron auttez-
mente en una trinchera enemiga, que ocu-
paron, haciondo 37 prlslonom, entre ellos 
un oficial. 
D E FSÁNCIM 
L A B A T A L L A 
DE VERDUN 
9 
UNA N O T A OFICIOSA FRANCESA] 
o—— 
LOS ALEMANES M U L T I P L I C A N SUS 
ESFUERZOS 
BEXWJtO TH-EttOPICa 
P A B I S 26 
En todo Franci» reina enorme senisacióií 
con motivo de ja batalla de Verdun. 
Se ha publicado una nota, que tiene ca-
rácter oficioso, reproducida por toda la 
Prensa, en la que se afirma que Cos alemanes 
en esta ocasión han multiplicado sus esfuer-
zos acaro más que en n' ngima de las gran-
des acciones ¡libradas desde e] principio do 
la guerra. 
A pesar de eea avalancha no han conse-
guido romper el frente francés. 
A más, artiilerlas han reafcaado un oon-
suri:o fantástico de municiones. 
La fuerza desarroJ]ada por ¿os enemigos 
era ta l . que nuestras columnas ÍO vieron 
obligadas á replegarse en varias ocasione» 
para rehacerse y volver el'ataque con más 
energía. 
La nota dice: €¡Recordad el Marne.?» 
Las pérdidas del enemigo -son superiores 
ó Das que ha experimentado en otraa cam. 
pañas. 
En el alto mando francés «e nota gran 
unanimidad de criterio; tan grande que la 
confianza más grando preside todos sus ac-
tos, esperando que ] • superioridad de Fran-
c a ise sobrepondrá á la avalancha germá-
nica. 
• « « 
SEWICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ALEMANES ARRECIAN EN 
OFENSIVA CONTRA VERDUN 
PARIS (Torre B i f M > 20 (8 • I 
Oficiai: ' 1 ' 
En te región dbl Norío do Verdun, donde 
continúan ¡ps alemanei haciendo tombías 
«sfuorzo» contra e| frente oriental deH Wosa, 
«I b o m b a r d » ás violemfailmo, podaroto y 
oonatante, lanzando sin intorrupolón bombas 
de grueso oaltforo. La Infantorta francesa 
sólo podía haberse aumentado en las posioio 
nes quo ocupa hasta ahora, á oosta do bajas 
ínúfiles. Según tos ú^ in to i Informa, to» 
soldados francesas resisten heroicamente on 
sus mismas posioionea á los repelidos y san 
grfcwtos ataques de Cos e{emanes, quo no 
reparan en saoritioíio». 
En la región do Boaumont los combates 
revisten un carácter especial de encarniza 
miento, partfouíarmonte en Ja reglón de! 
Noewre. Lor etemontof de avanzada* que tos 
francesas tenían como Wnaa de vigilancia do 
Ornes á Warog oí afto pasado, han sido tras 
^dactos muy cérea doi Mora por razones de 
orden mijetar, sin que tos elemane* los hayan 
atacado. 
La artmerfa francesa de fa orilla derecha 
y ía ds la orilla ízquíercaa del Mesa oonta» 
tan sm descanno a| bombardeo alemán. 
• o o 
ATAQUE ALEMAN RECHAZADO EN LA 
CHAMPAGNE 
PA11IS (Torre EiffdlJ 26 
Parto do Jais once di© la no^he: 
En Artois, lucha da minas. 
En |a Champagne, los francesas rechazaron 
por completo un ataque alemán. E| número 
total de prisioneros hechos por |os franca 
«es en esto encuantro so eleva á 340, en t ré 
tallos nuevo oficíalos y 36 suboficiales. 
Continúa sin interrupción ei bombardeo en 
|a región Norts de Verdun, al Esto y al 
Coste del Mesa. A los ataques alemanes 
reaponden los francesas con contraataques 
vigorosos en todos tos puntos asaltados. 
Han sido rechazadas todas las nuevas ion-
tatívas alomaos en la región tí» Champo^a&u-
ville y en la a{tura d i Poivre. 
Alrededor daj f renu ds Donaumont, qua 
es un otemonto avanzaao tíc la antigua orga 
nización defensiva do Verdun, M combate 
onoamizadamente. 
U posasiíón ocupada festa mañana por ios 
aSflmanes, después d j varios ataques infruo 
tuoso», que fo? costó elevdas pérdidas, há 
sido de nuevo roconquisfadla y ocupada por 
fas tropas franoisas, que so mantienen en 
olla á posar tío todas |as tentativas alema, 
rvac para expulsarlas de ellas. 
Los alónanos han lanzado vatíios obusos ifc 
gran calibre ¡sn dirección de LunovUlo y 
Nancy. 
En |a reglón do Verdun, ayudante Na. 
karre, montando un monoplano, derribó hoy 
dos aviones alómanos á tiros do ametrallado, 
ra, sondo ya cinco tos aeroplanos ajemanes 
dirribados por este piloto. 
Una esuadrilla francesa ha lanzado 104 o'ou 
ees sobre fa estación tfo Metz, Otra esci/^drL 
Ha bombardeo tos estabieoí míen tos ajemaneó 
da Chambfcir, a| Noroeste tía Pont B MOU 
«on. 
LOS ALEMANES TOMAH A BEAUMONT 
POR ASALTO 
NORDDEICH 26 (12 n.) 
Comunica s| Gran Cuartel Genval aje. 
mán, con reforonora al teatro occldentaj (te 
operaoíonos, que, como ya se ha comunicado, 
©n la noche del 25 fu^ recí:azado o} ataque 
d% una división Inglesa al Esto ds Armen 
tieres. 
En |a Champagne atacaron tos franceses 
al Sur do Sainte Marie.a.Py, fas posiotones 
Que Jas conquistamos o| 12 del oorrínnte. 
Lograron penetrar on una trinchera, r ^ 
una extensión do 250 metros. 
Af Este do| Mesa fueron hechos aigr^tos 
im por tantea progresos, en presan oía d . gn 
Majestad o| káiser. 
Nuestras calientes tropas oomlwthr ^ por 
la posesión de jas alturas a| Sudeste r ̂  BeaiJ 
n » n t , a| puobib dal mismo nombre y ^ p0' 
•íolones fortificadas situadas at ^ Q ü | j 
mismo. 
Los regimientos brondembu /guoto» ataca 
ren animados do Miioo ardor, p ^ t m w n en 
el puobte, tomándolo por fea,^ y atrar 
«aren defensas ds D^aumont 
En e| Wcevre fué r o í a la resístem»'» 
miga on todo e| frer.t», hasta Sa r J i S u T L 
Marohovillo, al Sur * ¡a carretora7^ 
de Metz á París . Nuestras i n r ¿ J l ^ f 
corea al enemigo, que cede. * ™ * 
La anunciada toma <*o Ohamiwgnou,.^ hlt 
«ido d«blda é una í n f o r m a o í ^ ^ v S 
Donñngo 27 de Febrero fdé J9I6. M A D R I D . A ñ o V I . Húm. 1.571. 
LOS I M P E R I O S 
CENTRALES 
COMO LOS JUZGA G U S T A V O 
H E R V E 
——o 
CENSURA A LOS SOCIALISTAS F R A N -
CESES 
—I»— 
ÑAUEN 28 (10 m.) 
J í , GU-ÍÍAVO Hervó, la €Victor:a», 
reconocí» indirecta mentó que las potencias 
oentraje» han sido ha^ta ahora vencedoras, 
y qu© la inveneibilidXid de Alemalnia hiaoe 
nacer el deseo en Francia de la paz. 
Hervé dioe que no es verdad que la situa-
ción dle ambog bandos beligeraintee sea igual-
La verdad es que sólo las potencias cen-
trales son vencedoras, pues ocupan Bélgi-
ca, Polonia, Servia y siete provincias fran-
ceeas. 
E l bloqueo no tuvo éxito, y Ra flota ene-
miga está intacta. 
Hervé onitioa después la aiTOular del par-
tido sooialista francés, en la que so decla-
ra que, como Alemania es invencible, hay 
que ooncertar la pa-z, á la que Hervó con-
testa que en esta» circunstancias sería una 
capitulación anjto Alemania; con esto rooo-
DOOO, pues, indirectamente, que los france-
BCB «<5Io prosiguen la guerra por desespera-
ción sobra la perdida situ ación. 
P E R S I A 
LOS PERSAS EVACUAN 8 A K H N E 
RETROGRADO 26 
Nuestras tropas desaíojaron al enemigo dé 
las posioionas montañosas y ocuparon ta ohi_ 
dad de Sakhno, cogiendo ouatro oaflones. 
AS Sur de Teherán entraron nuestras tro_ 
Ha» en fa ciudad de Kacjan. 
S Ü E L T O S 
«ERviao TS-ECRXF]«O 
DEGLARIK^IONES DE LORD OEGIL 
PARIS 26 (3,30 t . J 
Un periodista ha interrogado á Üord Ro-
bert Cecil, que ha annnadb el deseo de 
Inglaterra do no perjudicar á ninguna de las 
nadones neutrales; pero ñeegura que no 
il>erdonará ningún sacrificio para ganar la 
guerra, y que si en las medidag tomadas 
para eü bloqneo hay a lgún inconven'ientie 
para los neutrale?, Inglaterra ¡os disminuirá 
JÍKIO ]O posible; pero no puede hacer más , 
y ofuvdió: Podrá creer nadie que sV la su-
premacía nava] hubiera estado de parte de 
íes Impei-ios centralea, éstos habrían teni-
do más con^íderadión para ios nentraVs ? 
¿Qué oonsidona^ón pidr ía tener para és-
tos quien no la tur<J W absoluto para Bél-
gica?» 
— ¿*á 




káiser , de-de Bélgica, marchó á Metz, 
y después marchó á Verdun, donde revistó 
á Las t.xopas antes de comenzar i.a oíensi.va. 
Entretanto, el general Ven Kiuck revis-
taba Jos contingentes de Lil le . 
E l zar de Bulgaria, en Coburgo 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
NAÜEN 2(3 (10 .^O 
E] aar de Bullgaria llegó con sus dos hijC* 
á Coburgo, para visitar la tumba de sois 
padret. 
E N E L PALACIO 
D E M E D I N A C E L t 
E n el padacio de Medinacoli se ha celebra-
do una elegante fiepto, á la que concurrie-
iron Sus Majestades Jos Reyes'. 
También asústieron les Infantes Doña Isa_ 
bel, Don Canlos y Doña Luisa', Don Alfonso 
y Doña Beatriz, Don Fernando y Ja du-
quesa de Talavera. 
Estaban entre los invitados la princesa 
tilo Eursteniberg,; Dias díuquesas .dle Baena, 
Pastrana, T'Serolaes, Santo Matiro, Victo-
ín¡iab, Plaisencia, San Carllos, Tovar, Medina 
de Ríoseco, Arión, Vistahermosa, Montella-
no, •viuda de' Sotomayor y Algete, 
JLas maü-quo-aas' de Santa Cruz, Caimarasa, 
Vdan», Somos ancho, Mina, Hoyos, Ivanrey, 
Stanta M a r í a do Si'lvela, Santo Domingo, 
Ai-güeso, Tamarit , Jura Real, Valdoolmos, 
Torneros, Espinardo, Campofértü, Somorue-
los, Mohernando, Pozo Rubio, San Vicente, 
Vaddeterrazo, Oa(yo ded Rey, Guimarey, 
Aranda, Castri'llo,, Scala y Monteagudo. 
Las cond'eeas de Pardo Baeán, CaudLllá, 
Ht.redia Spínola, San Pélix, Clavijo, Roma-
noneiv\ Torro Ardas, Buenavista, Almodovar, 
Andes, Unión, Corzaua, Alculbierre, AguL 
iar, DehüSftf do Velayoa y viuda de Ada-
mero. 
Vizcondesas de Roda, Fpfiñanes y A n t r i -
raes. 
Seaoras y señor i tas de Pidal... Mar t ínez 
Irujo, Béis tega i , Biduayen, OastelLanos, 
Iturbe, Muñoz Vargas, Collantes, Qudroga 
y Pardo B a z á u , Quiroga y Navia Ossork), 
Cuadra, Ruatai, Cárdenas, Aguilar, Ezpele-
ta, Bermejillo, Cíiyo del Rey, Suelves, Váz , 
qnez Barros, Gonsáliez Castejón, Caro, Ca-
talbutuTu, Rovdrígutíz de Rivas, Darto, Por_ 
tago. Arcos, Diez de Rivera, Camarasa, 
Chaves y Lcnnery, Guil lar ías , Villaimarcilla, 
Santos Suároz , J o r d á n de Urríes, Fernán-
dez ViAlaA-ord^, Car r i l l o , Lombillo, B e m ú . 
.defl de Castro, Crescento. etc. 
J a m b i ó n asistieron á la fiesta él preeáden-
te dtel Consejo, conde de Romanofnfts; D. An. 
tonino Maura , y otros po<rsoi"?ajoa políticr;-. 
De dipíomáticos soln mente asistieron el 
(embaj adar do Ausitria-Hun;^TÍa, nr íncipe do 
.Furste.nber^. y ^ ministro de kW Países 
IXajoe, M . V13^-Royrn-
F A L L E C I U I E S T O 
H a fallecido en esta corte la disbin/ ida 
s e ñ o r a doña Man'a de la Conocpciín Cfanser 
y i Sorvet de Rivcx'o, madre de los marqnosips 
do CÍI >íellfort . 
(Ecívfi Dlos «W^siríy pésame al vitido y á 
'o» hi 7o"s ^ ^ filiat'a-
TA TtTAJ* 
rqnc ^& ^e Casa Torres se encuentra 
iorada ú& 811 do^ncia. 
ha cele1-rad0 ©1 bautizo dc4 quinto 
D . Manuel de Melgar y Abyéu y 
«rtánguida pensarte, doña A^geíos 
, Remaní .y Fernández do Cór-
L A FEDERACION A G R I C O L A DE 
CASTiJULA L A V I E J A 
Q 
L A CAMAííÜA D E COMERCIO D E ZA-
RAGOZA 
S ES VACIO TVLBORimcm 
V A L L A D O L I D 26 
La Federación Agrícola de Castilla ¿fe Vri©-
j a ha enviado al min.stro de Hacienda su 
iníorme sobre el proyecio de concesión de 
depósitos francos, isostenióndosc en éi que 
ios depósitos deben recbir todas Jas mer-
cancías nacionales destinadas á ia exporta-
ción f las extranjeras que no tengan biini-
Jar entre las nacionales; que ¿os depósitos 
sean cuatro, radioando en Barceiona, Cádiz, 
Santander y Vigo; que haga la concesión étt 
Parlamento; que se otorgue á las entidades 
agrícojais, como ! • Unión Agraria y las Fe-
deraciones, el mismo control que á las Cáma-
ras de Comercio, y que so otorguen compen-
saciones en otras regiones, satisíaciendo lia 
constante a¿piración de la agricultura, dán-
dole representación en la Junta de aran, 
celes. 
Se han adherido al proyecto de ferrocarril 
J» Cámara de Comercio de Santiago y la 
Diputación de Palencia, que ha pedido á la 
de Valladolid convoque á las demás para 
tratar de estos asuntos. 
• « • 
ZARAGOZA 136 
La Cámara de Comercio ha pedido a l Go-
bierno que amplíe hasta veinte días el plazo 
de ocho que concedió para la información re-
ferente al estabieoimiento de depósitos fran-
cos, en vista de la imposibilidad de recoger 
los datos necesarios en que basar la impug-
nación deil anteproyecto en o] plazo fijado. 
La Cámara ha recibido entusiastas adhe-
isiones, secundando su campaña y gn actitud 
de protesta en e] asunto, de las Cámaras 
de Logroño, Burgos, Haro, Miranda de 
Ebro, Albacete, Teruel, Huesca, Avila, Sa-
lamanca, Cáceres, Badajoz, Falencia, Pam-
plona, Cuenca, J a é n , ¡Béjar, Olviedo y de 
otras Asociaciones económicas de distintas 
provincias. 
Todas acudirán á esta información, osten, 
tando e] mismo criterio que Jas entidades 
earagozanas. 
NOCHES DEL REAL 
La Walkyria. 
Wágner provoca siempre nna bocanada de 
arte puro y sngeridor. Por eso, sin duda, 
lia numerosa parte del público que en e] 
Real se congrega sin ganas de reconcentrar 
su atención y sus 'sentidos, y sí tan sólo de 
entretener un par de horas, ante estas par-
tituras que d'ibuyen su drama icismo en cam-
pases de dilatada longitud, llámase ya que 
no á engaño sí al aburrimiento, y compensa 
con cuchicheos y bisbíseos sonoros é in -
interrumpidos la dosis de filosofía más ó me. 
no» iiade^Jutiblte (para eJLa) . qjue él gran 
maestro-y gen'ia1! compositor jes sirve. Así, 
cada audición de nna ópera wagneriana vie-
ne á ser una sesioncita de irreverentes pro-
fanadones, cuya única atenuante radica en 
üa gentileza, donosura y elegancia de las 
damas y damitas responsables de tales fal-
tas. ;.¥ aún con esto!... 
Pero, bueno; dejemos esto ya legendario 
defecto del público cbien» y digamos dos 
palabras de la t W a l k y r a » do anoche, que 
tuvo sus nuís y sus menos, predominando Oa 
nota media sobre las extremas. Fueron sus 
intórpretes: María Llácer, Siglinda, Amalia 
^-'nto; Breush'i'ld'a, Luisa Garibaldi, Fricka, 
Vacoarí Sigínundo, Wotan, Cigada, Hun . 
ding, K a r i Z ^ 0 \ Y iIaa «^alkyrias», mu-
chas jóvenes v viejas ^ U s , cuyos nom-
bres es impos'ible rewrdar, aparto de que 
01 de alguno do ellas sólo debería serlo para 
excomulgarle del fantástico reino en que 
las bellas y rubias amazonas tienen su pa-
raíso, por estridente, y desabrida, y d^safi. 
nada... 
S'm ser pesimistas, debemos reconocer que 
rayó á mejor aLtura el .sexo débil que el 
fuerte. La Llácer fué, como siempne, ac-
tr iz apasionada ^ vehemente, plena de fue-
go, insinuante, sedñctora Si^l'mda, en fin, 
y feliz in térpre te de los incestuosos amores 
con Segismundo; además, cantó bien y con 
arte isingularmento en ej primer acto. 
Amelia Pinto, en su breve tntorvencíón, 
lució espléndidas facultades de cont rá l to : 
una voz exceflontemente modulada y de,bajo 
íegis t ro realmente espléndido. Y la Garibal-
d i , que á Tía prestancia de una regia figura 
une el caudal de una voz exquisita y el te-
soro do un guslo selectísimo en él ademán; 
rayó al mismo nivel, siempre segura, siem-
pre ajustada; pero singularmente en el úl-
timo acto, cuyag frases postreras dijo con 
morítísima unción. 
E l Sr. <Vaccari no rebosa de facultades, 
precisaonente, y, vpor tanto, ha de luchar á 
mano partida con particolla de tantos esoo-
Uoe como és ta ; no dcstmayó, d n embargo, y 
JOB venció todos con acierto y fortuna, que 
no éa poco. Cigada fué un Wotam, si no im^ 
ponente, por lo menos respetabde; bien es 
verdad que, para conseguir esto, basta la 
aureola de maigia 7 mitología en que el por. 
sonajo surge y. d^eaparece; cantó bien, y se 
sostuvo s-'n désfallecimiintos. Y Karo Ro-
mero es un artista joven, de -y^g y gusto; 
á quien aguarda un porvenir risueño y gío. 
añoso. 
Las valkyrins, ya Jo insimiamos antes, á 
ratos perdieron la Goordinnoión; monos mml 
que esto f ué un eclipse momentáneo, y que 
'la armonía volvió de nuevo. 
Lo mejor de la noche fué la orquesta, 
que mereció muchos lauroR, con Saco del 
Valle á su frente. La presentación fué bas-
tante aceptable. 
Asistió la Familia Real en pleno. 
Por los pasillos se comentaba ed próximo 
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ao Lac oí. 
C V B W f O D E L D O m N G O 
L O S Z A P A T O S D E P A N 
( I ) 
w i b i ó el hombre do Juan do 
' la. d^ Víllalonga se ha 
losn1 v 11 ^ ^ Jerez do la Fren, 
¿fe Deustc 
maTohaao á Ka 
Oposiciones y concursos 
ABOGADOS DEL ESTADO.—Aprobaron: 
205, BÍ. Cruz Bellido, 26; 251, I / . Gonzá-
lez Echenique, 30,71, y 282, A. García Es-
cudero y F . de r-rrutia, 29. 
Hoy dh, comienzo el segundo llamamien-
to. Actuarán desde el 1 al 25. 
V I S T A S U S P E N D I D A 
En la Sala segunda del Tribunal Supremo 
debió vorso ayer, en juicio oral, 'la causa 
segunda á instanci^riel señor cura párroco 
de Soneja (Valencia), por injuria y calumnia, 
contra el px diputado á Cortes D . Félix 
Azzati; pero ila vn-ta fué suspendida, -según 
se dice, por enfei^nedad del procesado, á 
quien defiende el Sr. Pallares. 
AJI párroco de Soneja lo representa el abo-
gado y elocuente orador Sr. Hernando La-
rramendi. 
Escuchad, lectoras mías, esta tierna his-
toria, que 1̂ 0 abuelas, arrugaditas y tem-
blonas, suelen referir á sus nietezuelo^ en 
Alemania. 
j Y ya sabéis quo^ nombrar á Alemania, 
es evocar un bello país de leyendas, de ola-
ros do luma, que acarician, trémulos, las 
ondas argenrtaciaa del mieterioso Rhin, 
oreando miles d é fantást icas visiones!... 
¡Soñad unos momentosI... ¡ E s tan grato 
soñar 1... 
Una pobre mujer habitiaba sola, eai ©1 
extremo de una aldea, una humilde casita: 
E l aposento era harto mísero y no tenía 
de «ajuar taño lo aibsoluitamenté indispensa-
bde. Una cama antigua, un arcón para 
guardar loa panes, un sofacito desteñido y 
unja rueca para el trabajo. Esto era 'todo... 
Es decir, todo no. Habíamog olvidado la 
cuna, una ouinita nueva, preciosa, con su 
colchonete muy mullido, sus sabanibaa blan-
caâ  como el armiño, BUS almohadas de plu-
ma du pájaros y su edíredón color de rosa, 
donde la infatigable agujia de una madre 
aman(tísima_ había hecho prodigios en ar-
t íst icas daboales... 
¡ Toda lia riqueza dio la pobre casita se 
concentraba en aquella cuna, donde dor-
mía un angelote de tres años, un querubín 
de carne rosada como los capulloa abrilleños, 
y de ojos azulea como los cielos magníficos 
del Mediodía! 
A decir verdad, ed hijo do nn burgomiaos-
tre ó do un cotnsejero áullico no ten ía una 
cuna más linda n i más muelle. ¡ Santa pro-
digalidad, du|lce locura de Ha madre, quo 
de todo ea priva, pana, en el seno de su 
miseria, hacerle un nido de oro. a l único ó 
idolatrado hijo I 
Esta cuna alegraba la choza, cmbelleción-
doíja. 
La Natnraleza, que es compasiva con los 
desgraciados, coigálamó la infanti l camita 
poniéndole un suntuoso marco de hojas y 
de' flores. Junto á nna ventanita, las plan-
tas trepadoras asomábanse al cristal como 
si quisieran convertir la cuna en espléndi-
da «corbeille», y los pájaros que aleteaban 
en loa vidrios, retrocedían al momento para 
que el niño dormido no se despertase... 
Un pajarito, al que ©1 pequeño Jorge dió 
una miguita de pan en el invierno, cuan-
do .ta nieve blanquealba la tierra, había de-
jado caer de su pico en el mes de las flores 
una Bcmilla do madreselva que, al germi-
nar, fué creciendo hasta coronarse con nna 
guirnalda encantadora. Y los ojos azules 
del niño, al despertar, contemplaban, amo-
rosoa, las flores, y ellas y él parecíian mi-
narse largo rato, con miradas de fraterna 
intelligoncia... 
Esta chocita era muy pobre, pero no 
triste. 
La madre do Jorge, cuyo marido había 
muerto muy lejos... allá en la guerra... v i -
vía con Tos frutos de nn huertecito y con 
el tralbajo de su rueca. 
¡ Bien poca cosa ; pero la madre no ne-
cesitaba más, no soñaba con más, poseía 
el tesoro de aquel hijo y dll tesoro de una 
crista ana resignaieión! Mujer piadosa y cre-
yente, ella rezaba, ella trabajaba y ella 
practicaba la v i r tud . Su único pecado con-
sistía en ser demasiado complaciente, en 
estar demiasiado orgullosa de aqued niño, 
alma do su aüma y vida dg su vida. 
jSoiccd'e con frecuencia que las madree 
contemplan embelesadas á sus hijitos dor-
midos, se miran en ellos con amorosos éx-
tasis y se imaginan quo esos querubes ro-
sados y blancos son de ellas para siem-
pre.. .! Pero Dios, que no nos da, sino que 
nos apresta», se ve olvidado, como Creador 
de todo Bo que existe, y en ocasiones nos re-
cuerda de súbito sus derechos... Porque 
este ángel de carne había salido de su se-
no, la viuda do Hanz imaginaba que ella 
lo había creado, que «era absolutamente 
suyo»: y Dios, que desde el trono de su 
Paraíso estrellado dé oro observa todo lo 
que en el mundo pasa, y escucha con su 
oído infinito el imperceptible rumor de la 
brizna de hierba que crece, veía, y no con 
pLatoor ni contentamiento, ©1 desordenado 
amor do esta madre por el hijo que E l le 
había dado... 
Jorge era t r agón , y mostrábase ella so-
brado indulgente con la hambronería dol 
muchacho. Bastábale á éste llorar, para 
conseguir lo quo su capricho do dictase. ¡ Y 
aun se dlaba el caso de (jue aquel mismo 
pan, tan deseado y envidiado por muchos 
infelices, Jorge lo arrojaba en trozos sin 
que su madre 10 ©vitara I 
Y un cierto día Jorge cayó enfermo. La 
fiebre lo abrasaba; su respiración, difícil, 
toma un angustioso ri tmo sibilante; su 
tierna garganta se iba cerrando con un 
nudo invisible y mortal. Jorge padecía el 
«orup», I esa enfermedad terrible, que ha-
ce ©urojeoer tantos y tantos ojos materna-
les! • " 
Log sufrimientos de 3a desolada .viuda 
eran horribles. 
Vosotras, lectoras, habéis visto y habéis 
orado muchas voces, de seguro, ante la Vi r -
gen Santísima, en la conmovedora advoca-
ción de sus Dolores. La habéis contempla-
do con la .agonía dei sufrir espejada on 
sus ojoa purís imos; con las santas mejillas 
demacradas por Va tortura infinita de su in-
maculado corazón; ¡ d© corazón san-
grante y atravesad© por siete espadas de 
DIX)!... 
Quilero esto ^decimos quo no hay ago-
nfa del alma, n i más suplicianite congoja, 
que la de una madre quo ve morir al hijo 
ihuy amado, 
¡ Y llia Virgen Santísima crefa en !a divi-
nidad de Jesús ; sabía que su hijo, ator-
mentado, crucificado y muert», había de 
resucitar, glorioso y triunfante, para nun-
ca morir! . . . 
\ La madre do Jorge no tenía esa espe-
ransal 
Durante los últimos , días de la enferme-
dad de Jorge, su madre, ir.iaquinalmente, 
en continua velada, daba vueltas á la rue-
ca, hilando junto á la cuna dol moribundo 
pequeñín. [ Y en verdad que ella hilaba no 
FÓlo con sus dedos, sino con su destrozado 
corazón! Aquel hilo iba á servir para te-
jer una mortaja, una finia y blanquísima 
tela, donde envolver el cuerpecito yerto del 
muchacho. La pobreza, la necesidad, impe-
lía á la pobre madre á esta, fúnebre lab^r. 
¡Ella no tensionaba el hilo ahora, como d© 
costumbre, pasándolo suavemente por sus 
labios; s1»9 lágrimas lo humedecían bas-
tMlIt-O I. . . 
Al séptimo día Jorge explirá. 
Fuera hecho casual ó fenómeno de mis-
teriosa s impat ía , el caso es qu0 la guirnal-
dm q'-)<•< junto á la cuna dol' niño elevába-
se oinhiestia y lozanísima, languideció, so 
K.-(Ü rr'pi.hrnnnfe y dejó caer su última 
ílor«cita, crispada y amarillenta... 
Cuando la madre hubo de 
convoncerfíe de 
que el niño había, exhalado el último alion* 
to, y de que en sus lab'.os de i^-erafín Jas 
violetas de la muerte habían reemplazado 
á las rosas de la vida, besó aquella frente-
cita do alabastro, cogió sn paquete de hilo 
y dirigióse á la cercana casa de un tejedor. 
— A q u í tenéis—le di jo—este hilo igual, 
finísimo y sin nudos! ¡No lio hilan más floli. 
cadb la» arañas que anidan en los techos! 
jHa.oedme enn ó! una tola tan suave y tan 
dnlre como la tela de Frise y de Holanda! 
El tejedor dispuso su tdar , y con prime-
ros comenzó la obra, A l concluir, puso en 
manos do la madre un perlazo de tela tan 
delicado, t an suaue y tan blanco, que hu. 
biose podido fjervir para camisa de una ar-
cluduquesa ó para poner el cáliz sobre el 
altar... 
—¡El hijo del emperador—decía el buen 
hombre—, qne ha muerto él año último, á 
los cinco años, no llevaría en su a t aúd de 
ébano con clavos de oro una mortaja más 
fina y más hermosa! 
La madre, aü recoger la tela, sacó de uno 
de sus dedos un anillo de oro muy usado. 
—'¡Tome usted este anillo—exclamó—; es 
e! de boda; ei solo oro que yo, en mi vida, 
he poseído!... 
Y eL tejedor, entonces, hubo de respon-
derle: 
—¡Guárdese el anillo! ¡Vuestro Jorge pa, 
rece que mo dice dtsde «1 cielo que no lo 
coja!... 
Desde allí la viuda se fué á casa del car-
pintero de la aldea. 
—.¡Maosflro, con la madera más pulida 
hágame usted un a t aúd para mi h i j i to ! . . . 
Y el carpintero requir ió sus herramientas, 
escogió las mejores tablas y empozó su t ra , 
bajo. 
E l excollente hombre introducía loe clavos 
con el martillo lo más dulcemente posible 
para que aquellas puntas de hierro no en-
trasen en el corazón de la pobre ¡mujer an. 
tes que en la madera... Cuando el féretro 
eietuvo ootncHuído, ella, tomándolo bajo el 
brazo, le dijo al ar t í f ice: 
—¡Maestro, me ha hecho usted un lindo 
a t a ú d para m i JorgeI... ¡No tengo oro para 
pagaros!... ¡Tomad mi huertecita, que yo, 
do hoy on adelante,, pedi ré limosna! 
Y la mad're sin ventura, con el a t aúd y 
la mortaja atravesó las calles de la aldea, 
camino de su- choza. 
Tan bollo ora el a taúd , que los muchachos, 
que ignoraban la muerte die Jorge, decían, 
al ver pasar á la viuda: 
—¡Qué suerte tion© Jorge!... ¡Su mamá 
le lleva una caja de juguetes!... ¡Alguna ca-
sita... un muñeco que abr i rá los ojos... mu, 
chos soldados... un violín... quizá un sable 
y un brillante casco!... ¡¡Quién fuera 
Jorge!!... 
Y las madrazas, espantadas, palidecían, 
gritando á sus hijos: 
—¡Infdices! . . . ¡No sabéis lo que decís!.. . 
¡Esa caja... es el llanto, es la tristeza i n -
finita, es el dolor, es... la muerte!... 
Cuando la viuda llegó á sai choza tomó 
en sus brazos el cadáver de su hijo y comen, 
zó á hacerle cía úl t ima etoilette». Púsolo sn 
trajecito dominguero, su abriguito de seda 
y su pelerina, para que no sintiera tanto 
frío y tanta humedlad en su postrera cuna 
de tiernai abandonada... Lo acomodó en la 
cajita, le puso á un lado la muñeca de ojos 
negros, con quieto él dormía, y.. . fué á ce-
rrar la caja. 
Una úiltim|a mirada l'a inquietó mucho. 
Hab ía olvidado calzar los piececitos gorde 
zudlos y blancos) como copos do nieve del 
infante. Buscó sns zapatos, unos zapatitos 
rojos, do piel fina! ¡ Las ratas los habían 
destrozado cruelímente! ¡Qué tristeza', qué 
pena! 
Do los' ojos, ya secos, de la madre, brotan 
aún unas lágrimas. ¿Qué hacer? A l arcón 
de la- harina se dirige. Ha tenido una idea. 
Hacer una m^sa con aquella harina, dándo-
le la forma de unos zapatitos blancos que 
minutos más tarde ajoista á los pies del n i . 
ñito muerto. Durante la operación un men-
digo llama á la puerta de la choza, pidiendo 
per Dios un pedazo de pan... La madre, con 
nn gesto duro, le dice que se aleje. 
A ¡as pocas horas el niño es enterrado en 
un poético rincón del caimposanto, junto á 
nn macizo de rosas blancas... 
Aquella noche, la infeliz madre, rendida, 
aÍLiquiladla moral y físicamente, se ha entre, 
gado ai sueño.. . Apenas susi párpados so 
cierran, ha tenido una ex t r aña visión. Su 
hi j i to se le aparece con la) misma ropa quo 
ha llevado á |ft tumba: con su traje domin-
guero, su abrigo, sn pelerina, BU muñeca 
y... sus zapatos de pan. 
E l niño aparece triste. No tiene esa au. 
reofla do los elegidos; es un n iño en la tio-
rra, no. un ángel. . . La visión huye, y la 
madre, recordándola! al despertar, murmura: 
—¡Pobrecito mío!. . . ¡Ni en la gloria oiL 
vida á su madre, y por eso está triste!... 
A la noche siguiente la visión B© repite. 
—'¡Hijito mío—exclama la' madre—, oon-
suélato; espérame en ©J; cielo, vida mía, quo 
muy pronto iré á unirme contigo!... 
Pero Jorge, más triste aún, desaparece. 
La torcera noche, la' madre, inquieta, de-
cido consultar al señor cura. 
—¡Yo velaré con usted—|é ha dicho el 
sacerdote—é inter rogaré á esa aparición d é 
que 'Usted me habla. Yo sé las palabras que 
¿ay que decir á los espír i tus inocentes ó 
culpalbles. 
A la misma hora Jorge se apareció, y el 
señor cura hubo dé preguntarle qué cosa le 
atormentaba en eíl otro mundo. t 
—¡Son loe «zapatos de pan» los' que me 
atormentan—dijo el niño—y me 'impiden subir 
la escalera do diamantes del Paraíso! . , . ¡Co-
mo pesan tanto para mis pies pequeñiines, 
po pyedo oúbif con ellos más que tres os_ 
c;.!i nos, y me da mucha pena, porque desde 
arriba una nube de hermosos querubines con 
alas de rosas me llaman para que juegue 
con ellos, y me enseñan unos' lindísimos j u -
guetes do plata y do oro. 
Dichas estas palabras, la sombra) del niño 
desapareció. 
E l sacerdote dijole entonces á üa madre, 
que previamente so había confesado con él, 
—¡TJeted ha cometido una gra^ fa l ta : us-
ted ha profanado el pan de cada díai, el 
pan sagrado, el pan que Cristo, en su úl-
t ima ccnai, quiso convertir en su propio y 
Baoratísimo Cuerpo, y por añad idura , ha 
negado usted á un pobre aquel1 pan con el 
que hizo ustod un par de zapatos á su hijo! 
•ijIDá prooko abrir el a taúd, quitarle á 
Jorge do los pies esos zapatos de pan y que-
marlos en d fuego, que todo lo purifica!... 
Abrieron la tumbal defll n iño y qui táron 'e 
les zapatitos do pan, que el sacerdote que-
mó allí mismo, orando á la vez fervorosa. 
mente. 
Aquella misma noche el chiquit ín se apa-
reció á su madre pqj- gi t íma Y f * - ' * » ^ 
Estaba alegre, rosado, contento, con dos 
díminluitos querubines, «sus amigos», sifl 
dada, cuyas alas eran de luz y puyas eoro„ 
ñas eran do brillaxitos... 
—<¡Mamiaita!—esclamó 'ej niño—* iOué 
hermosos son los jardines ^OT\^\ 
¡Cómo voy á jugar ^ ^ parfetoda £ 
eternidad, sm ^ d / v o r á D¡oe 
7 ^ ^o ra r l e ! . . . 
A'l día siguiente la madre se r eun í a con 
su hijo, no en la tierra, sino en el cieFo... 
¡ Había expirado con Ja fronte apoyada en 
«) borde dp aquella, cuna, la cuna tan que-
símbolo de su felicidad!... 
CURRO VARGAS 
(1) Inspirado en una leyenda alemana. 
Aut :adémia 
E l marqués de l lc tor t i l lo , como delegado 
regio do ¡a Esouel'a Superior dol Magisterio, 
y en nombre y representación del Claustro 
de profesores, entregó ayer al ministro de 
Instrucción pública di proyecto de autono-
ntfa académica formulado por dicho Centro 
de 
enseñanza. 
E l marqués do Rotcrtillo agradeció al f»-
uor Burell las facilidades que había dado 
á la Escuela para desarrollar tan plausible 
inicio t i va, y el Sr. Burell acogió con mues-
tras de agrado las manifestaciones del Cliaua, 
t ro de la Escuela Superior del Magisterio 
y demostró; en los comentarios que las de-
dicó, que ya tenía oonocimiento del asunto. 
El marqués de Rctortillo salió oomplacidí-
6Ínio de la conferencia con el Sr. Burell. 
'AYEB E N PALACIO 
I M P O S I C I O N 
D E L T O I S O N D E O R O 
L O S DUQUES D E MANDAS Y D E L 
INFANTADO 
LA SOLEMNE CEREMONIA 
A las doe de Ja mañana d© ayer, con la 
solemnidod de costumbre, celebróse en Pa-
lacio la oeremoriia die imponer efl collar del 
Toisón do Oro á- los nuevos caballero* de 
tan precTara Orden, señores duques aje 
Mandas y déP. Infanta/To. 
La coromonia se celebró en la Cámara 
ante Su Majestad eí! Rey, que vestía el 
uniforme de capitán gencaal1 en traje do 
diario, con el oodkr dd!' Toisón d© Oro. 
Asist'erom á Ha oonamoniíai Sus Aflttezas 
lote Infantes Don Caries, Don Fecrnnndb y 
Don Aifoinsov qne vestían sus umifortmes 
respectivos., y las caJlWleros del Toieén ge-
nerales Woyler, Primo do Rivera y Vinie-
gra; duque do Tamames, marqueses de la 
Mina y d'o Ca Torreciilla, D. Aflejandro Gro?, 
«ard y príncipe Pío de Saboya. 
De canciller de la Orden actué el padre 
Calpena; do grefier, ed subsecretario do 
Estado, Sr. Ferraz, y de teaorero, ©1 señor 
Ramírez Montesinos. 
Cdlocadoa Tos Infantes á ambos. latcCosi del 
Monarca, Sítmadas en lOs bañóos d© lo* oa_ 
balloj-os. Jos aristócratas cJtadosi por orden 
de ant igüedad en la Orden, y ocupando el 
canciller, et grefier y di tesorero smsi pu^s., 
tos respectivoe;, ei Sr. Groizard, por en-
cargo do Su Majestad, Gaíió de lia Cámara 
para preguntiar al' dtuqne dio Mandáis, del 
que era padrino, «i aceptaba Ha distincilón 
<3eí collar del Toisón de Oro. 
Volvió el Sr. Groizard con la con t e s t» . 
cr'ón afirmat'va de s-u (apadrinado, y entom_ 
ce» di: ¡-pulso Su Majestad que éisto fluos© 
oonducidV) á su presencia. 
Hizo7© así duqn© d© Üiíanda», que ante 
eS Monarca ratificó •sns déseos de ser ca-
ballero do.1 Toisón; y como al preguntar*!© 
el Soberano si estaba ya armado caballero 
repusiese negativamente, efl, grefier recogió 
de manos d d genenul Aznan la histórica 
espada del Gran Capitán y pasóla á Jas del 
Monarca, que dió al! duque los tres espalda-
razos quo señaia ol ceremonial. 
Conducido de la mano por sn padrina, 
d dnquv do Mand'as se dirigió- all lugar 
ocupado por cd canciller, padre Calpena, 
que le tomó di juramento con arreglo á la 
fórmnlla prescrita pana.' estos casos, y des-
pués volvió ante D . Alfonso, que cogió el 
collar de manos' del tesorero. 
Besó el duque de Mandas el Toisón, como 
también la mano dei Monarca, y éste se lo 
impuso. 
E l duque de Mandas, sin dar 3a espalda 
á Su Majestad, recorrió los bancos ocupa, 
dos por loe caballeros, salndándolos. Salndó 
después á su padrino, y ocupó en seguida 
«1 últ imo puesto en los bancos, como caba-
llero más moderno. 
Inmediatamente s© reprodujo la oere. 
momia para liĵ nponier eí' Tbilsón aj duque 
deí Infantado, oft qu© eípadrinó ©1 marqués 
de la Torreciilla. 
Como oí duque dffl Infantado es cabaile-
ro de Santiago, s© prescindió dé la cero, 
monea del espajdarazo. 
BT: Toisón de duque de Mandas lia per-
temecitíio al' Rey Ojscar dle Suecia, é don 
Antcmío Cánctrofe de Cajsitnllo, oPj mialiíqués 
dlej Duero y all gonerr.ri Azrár raga; el é d 
duque dfe] Infantado pertenecTó al Infante 
Don Sebastián, á Antonelli, af¡ marqués de 
Senta Cruz y aj d'uqn© d'o Rivas. 
Entre ooirt);'n^?i. ppe'encwfm ¡¡'a cjeitemo-
nia Sus Majestades lias Reibai Doña VÍCL 
t o n » y Doña Crfistin», Sujs. AGtezas Ta I n -
fanta Doña Isabel y duquesai de TaJavera, 
y ^ duquesa def Infantado. 
P R O V I N C I A S 
M térm-no medio dk> NITRATO D E SOSA 
D E C H I L E que debe empUearse por hectá-
rea de ceroales de secano es d© 150 kilogra-
mos, y 250 en regadío. Puede repartirse á 
voleo sobre los sembrados y dejrallo sití en-
terrar, pues es sufioiente la humedad del sue-
lo y efll agua qn© proporcionan ilos rocíos para 
qu© NITRATO DE C H I L E se d W l v a y 
eea absorbido por Ja tierra, primero, y des--
pués por illas raíces dle fas ptantas.; pero os 
mejor repartirlo en ©sita milsma forma d-'̂ s 
antes ó ©I mismo día en qn© se dé la Ja.bor 
de aricado ó arrojaque, para que el Ni t ra to 
qnedte cubierto con fierra qu-d la labor re-
mueve y más «n contacto con las raíces de 
los ©ereallé^ 
S E C C I Ó N D E ^ C A R I D A D 
Número US.y—Co-n cuatro hijos de corta 
edad, y ' s i n recursos para subsistir, un des-
graciado matrimonio» solicita por nulcfeltm 
coTid-.'cto nna Hiímosna. E í toarido se halla 
enfermo y sin trabajo hace varios meses1; 
la espesa está muy próxima á dar á luz. 
Nuestros Caritativos lectores pueden hacer 
una verdadera obra do caridad socorriendo 
á estes desdichados. 
En el Círculo Jaimista 
Una conferencia. 
Anoche se celebró en ©i Círculo Ja imis t» 
¡a sexta conferencia de wutroversia d© las 
organizadas por d̂v Jiiventud tradicionalista. 
Hizo U9o 'la palabra el culto y ©lo" 
ouentísiino joven D. Dinoas d© Madaraga 
Aimemlros, acerca del tpm^ »E1 liberalismo 
y .la l ibortadi . 
Comenzó auaI'^ando las divemas dlases de 
libertad poniendo do manifiesto '.la que á su 
parecer ea la más importante: da libertad 
moral. 
Negó que la libertad de pensar sea, -emo 
se dice, una conquista del liberaHsm0» ©n-
tend'endo que esta libertad es tá dentro del 
hombre. 
Examinó con precisos datos las causas 
que pueden motivar la coacción do ¡a liber-
tad moral. 
Después t r a t ó do Ja libertad que predica 
e] liberalismo, para sacar ila consecuencia 
de que esta libertad es libertad abstracta, 
libertad de puro nombre. 
Pasó seguidamente á examinar :las diver-
jas manifestaciones de la üibertad civid, ta-
les como la fami.ia, la propiedad y la con-
tratación. 
Hablando de la propiedad, examinó das 
doctrinas francesas t K siglo X V I I I , la frase 
de Prudhom t ía propiedad es un robo», y 
después do largas consideraciones, dijo quo 
la propiedad, como tal , ha desaparecido. 
Examinó, por últ;mo. Ja cuestión de la 
contratación en España, y terminó pidiendo á 
los numerosos jóvenes que llenaban el salón 
colaboren á la obra de propaganda aocial, 
única que puede remediar muchos de estos 
malos. (Ovación.) 
Controvertii-ron sobre algunos puntos los 
Sree. Tejedor, Ik-nial, Córdova, Echarte, 
Sánchez Ocaña y Beitrán, á los cuales con-
tes tó el conferenciante. 
Hixo el retsumen ©1 capellán de la Juven-
tud, D. Enrique Gallego. 
P A R O D E H O R N E R O S 
E N V A L E N C I A 
o 
L A C R I S I S M E T A L U R G I C A 
E N S E V I L L A 
o 
LOS OBREROS D E L A DURO FELGÜERA 
PIDEN MAS JORNAL 
SERVJeiO TELEGRAFICO 
BARCELONA 26 
Siguen grupos de obreros por las callee ©a 
actitud pacífica. 
Los más revoltosos son los lampistas y 
latoneros quo emplean U vidiencia para 
obligar á cenar los ©stablecimientos. dondo 
so trabaja. 
En uno de la cadle d© Mariano Agulló 
rompieron todos los cristales. \ 
Los metaSúrgicos han estado en el 
Gobierno civil- y ©n Ja Comandancia d© la 
benemérita para quejarse de que é - ta no les 
.permita entrar en su domicilio soc:ál. 
Los zapateros pertenecientes á ]a Socie-
dad La Armonía so han quejado también de 
qne anoche no han podido celebrar e] mi-
t i n anunciado, por impedir ta rennión la 
benemérita. . 
En San Vicente de Castellet sigue la 
huelga general de los obreros textiles. 
Han quedado interrumpidas las negcria-
ción es entre patronos y obreros. 
Muchos obreros s© han marchado á Sa^ 
badell, Marat0 y Tarrasa, dond© han enoon-
trado trabajo. 
La Federación patronal de Cataluña ha 
hecho públicas Cas bases presentadas a l mi -
nistro para la solución de] conflicto de los 
al'bañiles. 
Recuerdan que durante cinco años ha 
habido ©u Cataluña 48 huelgas ded rama da 
oonstrucción, que representan una pérdida 
de 1.032.000 pesetas para los patronos y 
2.882.000 pesetas para les obreros. 
Se ha reunido la Junta regional do de-
fensa del consumo hufllero para 'tratar del 
alza en di precio del gas y de los carbones. 
No se tomó acuerdo definitivo alguno, por 
no haber concurrido el representante de lA 
Compañía Catalana del Gas. 
-4» La Prensa .protesta contra la preten-
dida venta del teatro Principal. 
ET Juzgado defi Norte ha dado hoy po-
sesión del teatro Liceo al empresario señor 
Volpini, en v i r tud de sentencia recaída en 
el pleito que sostuvo és te con los propie-
tarios. 
Los radicales presentarán por Figucras 
en las próximas eleooiones á D . Rafaeil To-
rroolla. • • • 
BILBAO 26 
El Ayuntamiento, en vista de la carest ía 
d© las subsistencias, ha ©l©vado jos sueldos 
en un 10 .por 100 á dos empleados munici-
pales que no cobren más de 1.500 pesetas, 
y en un 5 por 100 á 'los que perciben suel-
dos de 1.500 pesetas á 3.000. 
En la sesión qne celebrará ©1 martes 
la Diputación provincial se presentará tina 
moción acerca de Eos pregones en va- cuenca' 
y su prohibición por el gobernador, firma-
da por los diputados naciónahstas y el j a i -
mista Sr. Juaniti. 
En la fábrica de los Altes Hornos a.rro, 
lió una locomotora a l obrero Ramón Blizon-
do, matándolo. 
En la misma fábrica •se cayó de nna grúa 
Lorenzo Erido, resnltando herido do gra-
vedad. 
* * * 
CASTELLON 26 
Ha marchado á Barce.'ona ©1 dfputadp 
Sr, Santa Cruz, el alcalde d'a Burriana, el 
comeirciiante Sr, Jímono y las Comasdones de» 
naranjeros que van á Londres, con carácter 
oficioso, para tratar con el Gobierno inglés 
qne exceptúen las naranjas en caso d© U-
mitar ia importación de frutas. 
* • « 
OVIEDO 26 
Los operarios de la fábrica Duro-Fe'jguera 
reclaman un aumento dé isalario de 60 cén' 
timos. 
La Empresa: accede á aumentado en 40 
céntimos. 
Mf.ñana se celebrará nna Asamblea-
m i t i n provincial de obreros, p?ra pedir la re-
baja de las (subsistencias. 
* * * SEVILLA 26 
E l alcalde ha dirigido nn telegrama -'«(l 
ministro de Hacienda, en consonancia con 
la moción aprobada ayer en el Ayuntamien-
to, referente á la crisis metalúrgica, pidien-
do la fijación d© líos precios de los hierros, 
señalamiento del plazo de entrega d©l ma-
terial, la limitación de las exportaciones y ©J 
exceso do la producción .sobre el consumo, y 
la prórroga de lia Tey de Subsistencia^. 
•O- El Sr. Borbolla ha dicho que el enea-, 
sillado per esta provincia no ha sufrido f A 
teración 
* * • 
TA1RRAGONJ>. 08 
_En Reus se ha celebrado un ho.'memajo «1 
difunto Obispo de Astorga, doctor- Gran, y 
un .solemne funeral, on la ig le t^ . de San 
Pedro, ofidando e] Arzobispo, doctor López 
Pefláez, y pronunciando una h o ^ o ^ oraCión 
fúnebre d! canónigo Sr. Ba>^i ls 
Asistieron las autoridades > 
La tómbola instalada t ¿ e] Centro C¿-
tólioo para . ^ t e n i m i o n ^ d £ ^ 
fundadas por el difunto .pre,ado, funciona coo éxito. 
• • • 
VALENCIA 26 . 
Ha quedado resudlta satisfactoriament 
huelga planteada por los obreros del 
de joyería y platería. 
-•- Los horneros han acordado proto.-tar 
de la pa.smdad de ;as autoridacWs en ©5 
conflicto del pan, cerrar l!os horr os á 
bncación desde esta noche y abonar ñ 
obreros medio jornal mentra-, dure" 1 
ga forzosa. 
^ Mañana, celebrarán u n mi t in los breros. 
Han regresado de Madrid ©I gober 
dor y el aCcalde. 
• % • 
V A L L A D O L I D 2 
Comunidan de C g u ñ u e a que ha 
cido D. Teodoro Gutiérrez, herido on los «tí. 
oesos de que dimos cuenta • • • 
ZAJIAGOZA 26 
El Ayrntamiento, ;a Diputación previ l i -
cial. Ta Universidad y otras entidade- y Cén* 
tros de cultura particulares han dirigirlo te-
tegramas de feílicitación a] Sr. Cávia. po< 
su ingreso en la Academia. 
Comunican de Vera de! Monee,yo qn^ 
ha fido asesinada, en su casa, la vo(.vlnft Fran-
ci ra Redrado. E l móvil del or:nK>n fué di 
robo. 






fa l l* 
L a Junta de Defensa Nacional 
La reunión de la Junta de Defeca N acíO-
ua] que estala anunciada para ayer t aní», 
se ha aplazado para ej: próximo Oun ©s 7 
s© oeleíbrará ©n el Ministerio de la Guerra.. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.571. Domingo 27 de Febrero !dé 1916. 
D E S P U É S D E L A C R I S I S 
LAS SUBSISTENCIAS 
Y EL CARBON 
4 
L A D E S T I T U C I O N D E L S R . U R Z A I Z 
UNA CONVERSACION CON EL EX MINISTRO DE HACIENDA 
EL CONSEJO D£ MINISTROS APRUEBA LA PRORROGA DE LA LEY DE SUBSISTENCIAS TAL Y COMO EL SEÑOR URZAIZ LA PROPONIA 
Ei decreto de cesación. 
En la cGaceta» de ayer aparecieron 'los de-
cretas reíativo* á La modfiíicaokm ministeriail 
. iupue&ta por illa s;lbmua<5ji poJítiea,. 
Ej refertMite á Ca salidla del Sr. Traá'Lz <M 
•Mini-siterto d)e Kacóenda dioe textuahacnte: 
«Uisaaidio dte 3ia pneorogart-iva que me corres, 
•noDcfle por ef párrajfo navcaio de la Ceubitilku, 
bón de la Moiianiuía, 
Vengo en djsfponer que cese en eíi desem, 
jycño á&¡j¡ cargo d!e ministro de iíae>en<la. croa» 
Angel Urzáitz y Cuetita, qnedlando muy 6«._ 
t-bfecho didt celo, intefiigencila y ieaüítad) con 
que Jo ha desempeñado. 
Dsarío en PaJoo o á 2o de Febrero de 1916.— 
ALFONSO.—B! presidente dldl Consejo do 
ministros, AC/vairo Figueroa..» 
Svguen el decreto nombrando mJmfltro de 
Haciieada al' ST. Vdllanue\Ta, y otro confian, 
(Do la cartera, de Botadlo al' presTdlenfte dell 
Ootísejo de m^niistros. 
Ambos decretos están redactados en la for, 
xixa oarriente. 
Riamanones, en Estado. 
F l conde d1?» Romanones ee pa.->esaonó de la 
cartenu de Rsihaido á laja diez y mecía, de la 
mañana de'ayer. 
Vllanueva toma posesión. 
A las nueve de la mañana de ayer tomó 
posesión el nuc(V/o ministro; al acfto edio 
acudió el Sr. Urzáiz. 
Habíando oon Villanueva. 
El Sr. Villanuera recibió á mediodía de 
tiyer 'la visita de los periodstas, que acudie-
ron á su despaeho á saludare. 
Dijo el nuevo mimlsitro de Haciendtj, que, 
como ya. había manáf¡astado dfl oondla de 
Ramanones, baibíase hecho cargo de laoar, 
te r» á costa de un gran eacrtificio, pues se_ 
hurlaba muy á guísto en ell Mibisterio de 
Estado. Pero bi dascilpaina dfej paatido me 
h» exigido eí to saorifioio, y lo he hecho en 
cumplimiento de m¿ deber 
Por lo que haoe á Ha j>oitítíoft eoonómL 
ca que pceneo desarrollar en en Ministerio, 
««SJO he de dbcrir á instodles que seguid en 
todo la pdlítfea ddB Sr. Ursáiz, que fué 
mereoedora ddl generoso apCaoiso de todk 
nación. Cfjaro está que únicamente me apar-
t a r é de ell» «n aquedlí» puntos que motL 
varón (lafe d/vergencias cuyo resmltado ha 
fia, dimisión M Sr. TJraloi. 
Nadaí má/s tengo que deciafles á uisted*si, 
y sóSo cuando hay» alguna cosa que nuere»-
ca 3a pena, tendré efl gusto de conversar 
ooo custedes. 
Hablando con Romanóles. 
Cuando ayor al mediodía recibió á los pe-
riodistas el conde de Roraanenes, comenzó 
su converaaición lamentándose del retraso 
en recibir contestación á la carta que d i r i -
gió all Sr. Urzáiz, y que le obligó á exten-
der di decreto en los términos en que apa-
rece en 'la Gncfia. 
De haber recibido -antes Qa carta no se 
habr ía emplca-do la fórmula del cese en el 
decreto, puesto que el presidente le habría 
aceptado 'lia dimisión. 
De todafe maguera»—dc<|a ¿E conde de 
Rotnanones-Joe términos empleados son de 
la mayor consideración para el Sr. T r z ^ . 
Hay que tener en cuenta que el Sr. Vi-
llanueva ju ró después de eetar firmado el 
decreto nombrándole paar la cartera de 
Hacienda, y que á esa hora no tenía- aun 
en su poder la contestación aludida d conde 
de Romanonesf. 
Además ten ía éste la obsemón de que el 
Sr Urzáiz no dimit i r ía , por tes repetidas 
ve¿es que le había oído expresarse asi > 
f in remontarse á fechas lejanas, tenia de 
fecha bion reciente la lafirmación que hiz<, 
eá último Consejo de ministros de que 
3v> diffnítáría. , • • - i 
Declairó efl presidente que subsistirá La 
Rtxal orden del Sr. Urzáiz referente a la 
emisión de 100 millones de pesetas' en obh 
Raciones del Tesoro y cuanto había ya re-
suelto acerca de los depósitos comerciales. 
Contintuu-án en BUS puestos los directore, 
generales actuafles de ^ ^ j f ^ 
L r e t a r i o , Sr. ^ a s t V fiD-/ L J c l d nuevo ministro ha ratificado hoy su co*. 
^ s t i ó e l ^ d e d ^ R ™ ^ ^ ^ 
la t i r a n t a de daciones ^ * ™ <* ^ 
del Gobierno exigía la soludon que eft c«n-
fiiVto político hai te j ido. 
^ ^arta al Sr. Urzáiz t a constituido 
para é T u n a gran amargura y r ^ o n d x a a 
íu s más íntimos sentimientos 
' l a ^ n t e s U c i ó n d^l Sr. ^ " ^ J e r 
noJS el c^nde de Romanónos hasta, ayer 
m a ñ . w a á la« pelio. 
En ^asa del señor Urzáiz 
• i í + ' - í a fueron »v«r mañana á casa 
Lo3 penodistu* informarse 
del ex ministro de^ . ^ fiU 
de él sobre P* verdadera verdadero mo-
del Ministerio: —Yo no ise e¡ ^ ^ 
ttivo ¿o dimisión; eso pregunteo-
tecles &S[ oonde de Romanoné». 
La carta de Urzá!z. 
Yo recibí una caot» ( M presidente del 
Oncejo, á la que contesté con Da sigden, 
te mi s i r» : A ; 
s]V£adnid, 2o de Febrero de 1916. 
M i qnerc'do «migo: Recibo sai carta de 
esta fecha, y recogiendo sai último párrafo, 
que os el en que está concretaido c« pen. 
samiento de toda ella, tengo é gucto de 
dieniafe que, puesto me p:lde usted hv dma, 
sikSn, me apresuro á enviárseía por esta 
carta.. 
Queda de usted afeotfeimo seguro serví, 
dor, Angefl Urzáiz.» 
La carta del conde. 
En vano trataron los periodistas de conse-
ANT die! Sr. Urzáiz k»3 diera Ca carta del 
ocvriíle de Romanones'. Urzáiz dFQo no lo 
Txyiía hacer sin «mienoi» dei} conde de Ro-
m e ó n o s , y que 8¿ éste quería podía faoL 
Htarfa á Ta Prensa. 
. Uraáia se limiitó á diecii- a !k>s penodis-
ta»- —Miren ustedes la carta de Romano-
nesf q u i és ta ocupa oara y med a; mi con. 
testación es de unas cuantas, línea.». 
Sin eml^rgO, hemos podido saber aCgo 
do lo que en e«?a m ^ ^ a dioe eíH oondie. En an 
primer párrafo recuerda el Sr. Urzáiz las 
emangurate que- tuvo que pasar di formar 
gabinete y cómo en aquella?' difíoSíos oir, 
ou'nstanrfa^, comprend'.lo'n.'lo ío útij que po, 
dían ser aíl paíis su prestigo y •s'usi conocí, 
níentots dteTl proHUema económico, le habí* 
Uamaío* pafa, que «noargara <J© car. 
tera de Hacienda, aun sin que milütase en 
ías fiia^ del partido liberall. 
A continuación habla de su actuación en 
el Gabinete y las discrepancias oon sua oom-
pañeros, oxitend'iéndo^e en (algunas oonsij-
deraciones algo molestas y termina pidién-
doTle, a'Ksa y llanamente, la dimisión de su 
cargo. 
Rectificando un periódico. 
«Es falso—dijo el ex ministro de Hacien-
da—, como dicen los periódieosi afectos al 
Gobierno, que en mi Real orden al Consejo 
de Estado habíiai solicitado del alto Cuer-
po Consultivo la prórroga sólo para- deter-
minado antícuílo de la ley de Subsástenoiaisi; 
esto es á todas luces falso, y denota on 
quien' lo afijbna ignorancia «ompleta «e 
cómo funciona el alto Cuerpo Consultivo, 
que tiene amplísimas facultades para in-
formar en la forjna que 1© parezca, sin qu» 
sea competencia de un ministro el solicábar 
prórroga para un solo artículo. 
El informe da] Consejo de Estado. 
Ayer, precisamente, recibí el1 informe del 
Consejo de Estado por el que ele faculta la 
prórroga de la ley de Subsistencias, con-
cediéndose la facultad para hacerla efeo-
t 'va no sóPlo ó, determinadb departamento 
ministeriail, sino á tod'o ei Gk>bierno, que 
es precisamente lo que yo apuntaba ayer 
í ustedes. 
A las tres despachó dicho informe con la 
fórmula : «Pase adl Consejo de ministros.» 
¿Dónde está Sa tfKvergenota? 
—Se asegura, Sr. Uraáife, qaie el motivo de 
la divergencia es la hostilidad de uisíted á 
hacer uso de la facultad que le concede la 
ley para inoaoltanse de eubsdstencjaa a l i -
menticias y do primeras materias. 
—De ello—repuso D . Angel—no había-
mes en Consejo de ministros. 
—I/uego—replici el jfrriod'ista—ro pudo 
haber divergencias de criterio sebro un 
asunto que no se t r a t ó en Consejo. 
La «faceta». 
—He VÜFJO—tenmin)D dlk^ettido fi señor» 
Urzáiz—que en íku «Gaceta» so me día. él 
cese; es un caso del que tan sólo ^e.registra 
un anteoedente, y éste hace ya sesenta 
•ños . 
Manifestaciones de Burell 
A l : recibir á los periodistas, ayer al medio-
día d ministro de Instrucción pública ma-
nifestó To siguiente: 
—Dedlicad'o crios, días á lá polít ica y no 
á la Instrucción pública;, nada puedo de-
cirles á aistedes hoy. 
—¿Y de política1? 
—Pues que lo ocurrido era una cosa que 
se caía de su peso. No sé si habrá oontes '̂ 
tado el Sr. Urzáiz á la carta del presiden-
te pues ayer, á Has ocho de la noche, no lo 
había hecho, 
-r-Ni á la una menos Cuarto de la madru-
gada, que se ordenó el decreto—añadió un 
amigo del' Sr. Burell, que se encontraba en 
el1 despacho. 
.El Sr. Burell. agregó: 
—Pues lo dicho: Una cosa que se caía 
de su peso. Lai disCusflón fué sobre un asun 
to de carácter bien genérico; no ha habido 
disgustos hondos, nada de carácter grave, 
sino de esas ddscfepancias que suelen ocu-
r r i r en eociedad y ann en eí mismo seno de 
la familia. 
Ell Sr. Urzáriz parto en' su actuación de 
un supuesto doctrinal en el sentido cons-
titucional. 
Entiende que los ministros son secreta^ 
rioa do despacho, pero no sometidos á una 
diwiplina entre sí, sino algo así como re-
vés y secretarios d'e sí mismos. 
Él Sr. Urzáiz gozaba de autonomía com 
pleta. Vivía como en un régimen presiden, 
cwá) á la manera de los Estados Unidos, 
en que cada ministro l # o responde ante 
Dios y el presidente de la República. 
Esa era la diferencia. Nosotros teníamos 
que reJaoionarnos con él porque él era el 
dueño do la Caja; pero 61 no queríai rela-
cionarse con nosotros. 
En etetd han debido influir mudho sus 
estudios poJíticoe, á los que desde muy jo-
ven viene dedicándose. Pero su teoría no 
os la de la monarquía parlamentaria es-
pañola. 
La ley do Subsistencias fué aceptada por 
todos los partidos menos' por el Sr. Urzáiz, 
Ihay que decirlo lealraonstej \pero también 
hay que confesar que el Sr. Urzáiz la ha 
aplicado varias veces. 
De sus últimas disposiciones no nos ente-
ramos por él; por ejemplo: de emisió» 
do los 100 millones al 3 per 100, á pesar de 
sor esto función de soberanía que perte. 
noce al GoVerno cuando es tán cerradas las 
Cortes, y do ello nos hemos enterado es-
tando 'en casa deí conde de Romanones, por 
las ediciones de provinciaff de la Prensa 
Yo oreo qu* & § r . Urzáiz no hará salir 
te cauce 3o que so refiere á las Reah* 
^ « ^ t o c a d a s en la Qateia dto ayer 
órdeiic ^ reclamaciones de varias 
desestiman ao • 
Comunidades reügiosa— - -viaateé un de-
Yo recuerdo que en 1908 r - - y^, 
bato en el que • intervinieron todet, 
presenrtac;ones de la Cámara. ,y presente, 
en unóón de los Sres. Suárez Inclán y Por. 
tela, una enmienda, que fué aceptada por 
ed Sr. Maura, eruprimiendo los 12 millones 
qtue anualmente se opnsignaban para i n -
demnizaciones á las Comunidades religiosas, 
v acordando quo ninguna reclamación se re-
solviese sino por ley. E l Sr. Urzáiz no votó, 
porque dijo no ver claro lo que iba ó ocu. 
r r i r con las redlamacioncs'. teniendo los re-
cursos ante el Supremo. 
Ahora resolvió esas reclamaciones, que yo 
entiendo no fueron tramtadas durante la 
etapa de'es be Gobierno. No creo en cierto 
génOTo dé' iníliiencaa y no veo «f proibíema 
drd cfieiricaliÉnio, porque n i «¿quiera hay eré. 
ditos, para o^to. 
Las fuerzas ní:tiinir.e8 no arreglan nada, 
antes desarreglan. España, SJ no está en 
Ruerra, gracias á Dios, no está detrás de la 
muralla de la China, y wufrmoa todats BftC 
conisecuenciafil. "De confiar da rescíución de los 
probiemas á RW'S fuerzais naturalesi, «e ha. 
rían innecesar:os los -nstudios, los il:lbrrois y 
|ais reflexiones, de üo* pensadores.. 
El Gobierno no p^día quedarse ei'n eT ar-
ma de la ley de Subsistencia» e-iperando á 
quo se abrieren las Cortes. Eff Sr. Urzáiz 
tampoco i&e oponía en ouamto á los articuBoe 
primero y segundo; pero no la creía neoe, 
sario el tercero por entenderle ineficaz. 
Sean cualesquiera las diferencias, dell Go-
bierno y flC Sr. Urzáiz, yo di|go quo no es 
nada hondo ni grave. 
—Y efl Ccmsejo de Estado, ^fué consulta-
do respecto á 'la prórroga die toda la ley?— 
dSjo un periodista. 
— p r o t í l e m a — c o n t e s t ó e] mi;nasxro—fué 
planteado en él Consejo del mlérooíL«&. Ha-
blaba eí̂  conde de Romanones sobre la pró. 
rroga de la íey, y el Sr. Urzáiz, .en un inciso, 
di jo : —Ya he pedido dFotaaiiAn de^ Con-
cejo de Estado. 
Nos sorprendió, como sorprendió aCt Can. 
-sejo de Estado, fuese, el Sr. Urzá.r|z y no el 
Cordsejo de ministros quien hiciese la oon. 
"suflta, y por la hoja, que siempre eil Canfsejo 
de Estado reparte á sus miembros, supimos 
que la oonisulta pedida no abarcaba lia tota-
PMad de lia 3ey, sino que exdhiía el párrafo 
tercero. 
Yo no creo que Jla salida del Sr. Urzá'z 
tenga otra trasoend'Micila ni otra significa, 
ción que ^la que les he- «Jicho. 
—; Y la tramitación del cese del Sr. I ' r -
záiz, fué como so dioe? 
—El Sr. Urzáiz, al aisistir aíl Consejo de 
PaílacrJo, ya sabía da determinación deC Go-
bLerno. Estando éil en desacuerdo oon todo», 
y no habiendo tenido feíiz resulltado las g'>s_ 
tienes amil^tosais., ó continuaba, el Sr, Urzáiz 
y se «'ba el Gobierno, ó continuaba en Go, 
bilerno y «e marchaba eC Sr. Urzáiz. 
Y esta dletprmFnacfón del Goíbierno fué 
ratiifioadla en nue.stTa neimión—no digo Con-
sejo, porque no ser ía caballeroso el celebrar-
üb sin e\}i Sr. . Urzái^z mientras ésto continua, 
se formando parte del Gobierno—celebrado 
en oasa dél oondie dé Romanones.. 
Antes de halbílar ayer con las» periodiistas 
ya t en ía en su poder ej¡¡ Sr. Urzáiz 2a carta 
deH conde d'e Romanónos, pidiéndole la d i . 
misión, esorilta caí aquellos téi-mino.«' de oon. 
islid>eración y afeeto á que era acreedor per. 
sona de tanto relieve y eignificaoión como el 
ex minilstro die Hao'enda. 
Y esto ha sido todo. 
Comentarios á la crisis 
Continuó ay<?r tarde en los Centros polí-
ticos comentándose lias, salidas de] Sr. Ur-
záiz del Ministerio de Hacienda y del se-
ñor Villanueva de Estado, i>iendo vivísiniM 
los comentarios1. Para los amigos del Go-
bierno era una necesidad el que el Sr. Ur-
záiz saliese del Gabinete, porque era, según 
ellos, un perturbador. 
A -esto contestaban &o4 urzaístas que lo 
hecho por él conde de Romanones constituía 
una verdadera iniquidad. Romanones—de-
cían—se aproivecho de Urzd' z para dar pres-
tigio ai Gabinete cuando, ú raíz de la caída 
de los conservadores, necesitó el oonde pres-
tigios que alejaran los recelos oon que la 
opinión acogía Ha subida de (los Kberaies; 
pensó en Urzáiz y en Villanueva, que fue-
ron, por las carteras que iban á desempeñar, 
garant ía de todos. 
Y añad ían : 
Hoy. Urzáiz no es tá en Hacienda ni V i -
llanueva en Estado. Habilidades son é>ta6 
que pueden costar caras al presidente del 
Consejo. 
Las deoíaracicnes de Urzáiz. 
Fueron muy comentadas entre los poiíti-
oos, pues en ellas negaba el ex ministro 
de Hacienda, de manera dlara y terminante, 
Üag divergeno as de criterio que se le supo-
nían con sus compañeros. Todos so pregun. 
taban: «Si esto es ai;í, ¿ á qué obedece el 
cese del Sr. Urzáiz en Hacienda?» 
Duras críticas a' conde. 
La 'lectura de]' Real decreto, .s:n más que 
un ejemplo, que publica la «Gaoeta» de hoy, 
declarando cesa en el desempeño del oargo de 
m.nistro de Hacienda el tír. Urzáiz, produ-
jo verdadera extrañeza y hubo palabras du. 
rísimas de crítica contra «í jefe del Go-
bierno. 
Don Angel Urzáiz, y a ú (lo manifestaron 
á primera hora de la noche en el Minis-
terio de Hacienda á los periodistas, había 
contestado á la carta del oonde de Roma-
nones diciendo que, puesto se De pedía la 
dimisión, él, desde '.uego, no tenía incon-
veniente ninguno en dimitir . 
Como ésta era anteayer noche defl domini0 
público, de ahí que la g^nte política cri-
ticase con dureza al «señor conde de Ro-
manones por su proceder altamente moflesto 
para su ex ministro de Hacienda. 
Los conjurados. 
E n el Congreso se decía ayer tardo que 
el alma de 'la conjura contra el Sr. Urzáiz 
ha sido él ministro de Ins t rucoón pública, 
quien molesto, al 'igual que algunos de sus 
compañeros, contra el mini-tro de Hacienda 
por la negativa de éste á conceder deter-
minados créditos, trabajó Jo indecible la no-
che del jueves cerca defl conde de Roma^ 
nones durante la función del Real, logran 
do inclinar á su partido el ánimo vacilante 
del jefe ^efl. Gobierno, consiguiendo que éste 
£ue=e inmediatamente á conversar con Su 
Majestad eí Rey. Del antepalco regio salió 
\& muerte ministerial del Sr. Urzáiz, y Bu-
r&ll y el conde se apresuraron á enviar á 
• í ^ o e r i ^ e o s d^l ítrustjt la uotioia de d i . 
los , —«ñda* en el Reno del gobierno 
vergencias su.0 -i*, de Ministros, 
durante el último Conseja 
Creveron que con esto se d a ñ a por ta-
rado ¿1 Sr. Urzáiz; de aquí > estupefacción 
de los conjurados al enterarse de que había 
rectificado las noticias que Ateron al .t-rost», 
oalifibáúdolar de fantásticas y diciendo eran 
ellas obra de sus enemigos, que lo eran tam-
bién del Gobierno. 
En vista de esto, se acordó e; cese del &e-
ñor Urzáiz en <fl Consejillo cef.ebrado en 
casa del «onde de Romanones. 
Las causa de la crisis 
Un personaje poiítico las expllicó ayer en 
e] salón de conferencias en la s'guíente 
forma: 
Don Angel Urzáiz, llenado de W ce1 o por 
velar los intereses del Tesoro, se negó á 
facilitar determinadas cantidades que pidiera 
ell • .generall -tordan* con arreglo á lo acor-
dado en crédito extraordinario para gastos 
de nuestra poética en Marruecos. 
El Sr. Villanueva, como ministro de Es-
tado, á cuyo departamento corresponde (i 
presupuesto de Marruecos, hizo la petición 
de la»? cantidades que solicitaba el alto oo-
misario de España en Marruecos. Urzáiz dié 
ta callada por respuesta. Como pasara el 
tiempo, el propio ministro de Estado fué en 
persona á ver á su compañero de ^Hacienda, 
y é- te entonoes dijo que él no daba dinero 
sin que el oonde de Romanones lo ordenase 
como presidente del Consejo, y con conoci-
miento do' Gabinete. 
Esto fué causa de graves y eerios dis-
gustos. 
La cuestión del tonelaje. 
Para resolver el problema del transporte 
marí t imo (¿e trataba de que el Gobierno se 
incautara de 100.000 toneladas de nuestra 
marina mercante. A este propósito, el Go-
bierno había celebrado varias conferencias 
con Empresas navieras, y so trataba de ha-
cer un contrato con los navieros y establecer 
una oficina administrativa. 
Don Angel Urzáiz no se prestaba á B<\r 
él el encargado de esa incautación, afirman-
do que competía á otros Ministerios. Esto 
molestó altamente ai presidente del Consejo. 
La cuestión del cobre. 
Dictó el Sr. Urzáiz una Real orden su-
prioniendo la excepción que regía sobre los 
derechos de exportación de los minerales de 
cobre. 
La Real orden perjudicaba grandemente 
á determinadas Empresas, y el conde de 
Romanones juzgó que con esa Real orden, 
haciendo pagar derechos de exportación al 
cobre, no so beneficiaba al Tesoro. 
En los Círculos diplomáticos 
En un aristocrático Círculo, donde se re. 
unen dipiomáticos pudo el reportero sorpren^ 
der la siguiente coniversación: 
«La subida al Poder del partido liberal 
preocupó hondamente á las cancillerías por 
las tendencias que en él se habían dibujaido, 
poco favorables á uno de los bandos! belige-
rantes. Sin embargo, la presencia en el M i -
nisterio dé Estado del Sr. Villanueva era 
sobrada garant ía para todos, aparte de 
que, si algún prejuicio pudiera haber contra 
el Sr. Villanueva, se contrapesó nombrando 
embajador en Par í s á persona tan grata 
para el Gobierno francés) como el señor mar-
qués del Muni . 
Así las cosas, hacíase viable la actuacu5ft 
del Gabinete Romanones. Ahora surge de 
pronto esta crisis, y él presidente, sin tener 
m cuenta para nada» la cuestión internacio-
nal, comete la torpeza de llevar á Hacienda 
al Sr. Villanueva, sin considerar que esto 
iba á dar margen á hondo disgusto en de-
terminadas cancilleríás. 
La crisis, pues, del Gobierno español ha 
comprp'Tididrt á \OR dos ministros que eran 
sostén del Gabinete, ell cual, desde el punto 
de vista internacional, queda quebrantadí-
simo. 
No creemos—terminó diciendo el aludido 
diplomático—que Romanones cometa lai im-
signo torpeza de designar para la cartera 
de Estado, cuando hayan pasado las elec, 
oiones, al Sr. Alba.» 
Notas sueltas 
¿Será verdad? 
A Última hora corrió oon insistencia el 
rujmor de que ei Sr. Villanueva había aban-
donado la cartera de Estado por entender 
no debíal resolver algo que pertenece á d i , 
cho departamento ministerial y quo dicen 
es do índole deLicadísíma. 
Una manifestación. 
Entre algunos elementos te habla de or-
ganizar una manifestación de simpatía al 
Sr. Urzáiz, para protestar de la actitud que 
oon él lia observado el conde do Romanónos. 
En Bolsa. 
Se esperaba con ansia el resultado de Ha 
dimisión de Urzáiz en Bolsa.. Romanónos, 
que lo sabía, ha mandado agentes que, á 
toda costa, y ejerciendo descarada presión, 
mantuviesen el alza. 
Una "interviú,, con el Sr. Urzáiz 
Solicitamos del ex ministro de Hacienda 
una entrevista. D . Angel no» dijo que á 
las ocho de la noche nos esperaba en su 
cawi, y á esa hora llegábamos al domicilio 
del Sr. Urzáiz. 
Amable y cariñoso nos recibió inmediata-
mente. 
Sean mis primeras palabras—dijo—do 
agradecimiento para EL DEIUTE, que fué 
el úndeo periódico de la mañaijia que hoy 
me hizo justicia. 
—Yo desearía preguntar á usted algunas 
nMíiíT' l . ' * ^ ' 
—Ya íes he dicho á ustedes, á mediodía, 
Ib que opinaba. 
—Sí; pero -no quedamos del todo satisfe-
chos—repiieamos—. Creemos que hay algo 
que usted no ha dicho y que la opinión de-
sea saber. 
replicamo»—. Creemos que hay algo quo u«s-
ted no ha dicho y que la opinión desea sa-
Ber. 
—No sé á qué pueda usted referirse—ar-
jguyó D. Ange'—. P'uede usted pregun-
tarme, 
—Lo primero que deseo saber es si es cier-
to que di conde de Romanones, según ha 
manifestado á la. Prensa, no recibió su car-
ta de U'=ted hasta ¡a mañana de hoy. 
.Yo r - d i j o el Sr. Urzáiz—escribí mi 
carta contestando á la d'e! conde de Roma-
nones próximamente á las siete de la tar-
de, y la di para Qjio Ja pusierpn el sello del 
Ministerio de ftaoienda; de donde Ife man-
dó por un propio á casa del presidente, 
donde debió llegar á las nueve de ja no-
che ; ahora que, como usted comprenderá, 
uo sé cuándo la abrir ía el conde. 
—Luego—repu^mos—, cuantío juraba el 
cargo su sustiíptM JM l ^ i i ^ i . . (|»4n u© se ha-
bía enterado el conde de su dimi<.;ón ? 
—No—repuso e! Sr. Urzáiz— ; mi dimi-
sión yfV se la había lanunciado yo. A las 
cuatro v eu^Tt". praxiiMWfie)^?, d« 1̂  
le. v estando, por cierto, con un PX minis-
tro libeml. recibí la carta del conr'e. y en 
.rl acto le anuncié mi dimis'ión ; a^f ip <lo 
dije á mi acompañante. E l cmde nio oscri-
bió en t^nrirno"; • afpct'ie^oq. \. .Vi 
—¿Oéá\ es el origen de la d'scr^'aneia 
de üstnd con BUg comppf'oros de GéhíiQetéf 
—Desde kKgO puedo «firmar á ur.ted ene 
no es el que d c^n: oue yo me neToba n a 
orórroga de la ley de Subsistencias. BM 
no. Yo niego haya habido discrepancias de 
criterio entre mis compañeros y yo. Lo que 
sí existe es que sostuve distinto criterio 
que algunos de ellos; pero esto es natural 
en toda discusión, y comprenda usted que 
es la manera de salvar responsabilidades. 
Repito que no ha habido discrepancias res-
pecto á acuerdo ninguno. A lo que yo no me 
he prestado es á lo quo querían de mí, ó 
sea que dij«se se debían aceptar como bue-
nas determinadas medidas. Claro está que 
eso no lo podía decir yo por entender todo 
ío conitrario, y ahí está todo. Algunos mi-
nistros han afirmado que yo me negaba á 
la prórroga de la ley de Subsistencias, y 
esto es do todo punto inexacto. Y ahí está 
mi conducta, que es la que me abona. 
Prueba de lo que digo es que. el Consejo de 
ministros tiene que tomar su acuerdo, re-
lativo á esa prórroga, de conformidad con 
el ministro de Hacienda, que en el Con-
sejo de hoy lo soy yo como firmante de 
esa ponencia que aprueben los ministros. 
Y siendo esto así no puedo explicarme lo 
ocurrido n i lo que se ha hecho conmigo. 
—Se dice por ahí—iñ{¿rrumpímos—que 
ai conde de Romanones le había molestado 
bastante Oa intervención de usted en ¿ | 
Consejo en Palacio. 
—No lo creo—contestó D. Angel—, tanto 
más cuanto que yo allí me limité á hacer 
unas observaciones á determinado punto. 
Esto lo hice en uso de un perfecto derecho, 
y á nadie podía ex t rañar , n i mucho menos, 
puesto que no era la primera vez que hacía 
lo propio. A l terminar el Consejo hablé con 
el conde de Romanones y nada me dijo que 
pudiera revelar en él molestia. 
— ^ Y qué opina usted de la conjura del 
Real, como llaman en Hos Círculos políticos 
á kTacaed do ayer? 
—:Qu6 conjura?—pregunta con extrañe-
za el Sr. Urzá iz—; yo nada he hecho para 
dar motivo á conjuras. 
—Si, pues, se habla—repusimos—de que 
l.i dirigía el Sr. Burell. 
—Hombre, eso yo n i lo sé ni lo creo; 
pues no consíclero a D . Julio capaz de esto 
ni me parece que sea el teatro Real el si-
tio más adecuado piara determinadas cosas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 
Poco dijeron loe ministros a l entrar ai 
Consejo en la tarde de ayer. 
El conde de Romanones manifestó había 
estado en el Ministerio de Estado, despa-
chando, y que luego había ido á dejar tar-
jeta en las Embajadas. 
E l ministro de la Gobernación dijo á los 
periodistas) ^ue acababai do oeJiebrar una 
conferencia con el gobernador de Valencia. 
Las impresiones quo de allí tongo—dijo el 
ministro—son más bion pesimistas. Insiaten 
los horneros en no querer cocer pan; el Go-
bierno, de todos modos, está arbitrando los 
añedios para que no falte el pan en aquella 
ciudad. 
Se teme que para ell lunes so declare la 
huelga general. 
A LA SALIDA 
Cerca de las nueve de la noche terminó el 
Consejo do ministros, siendo el primero en 
salir el ministro de Hacienda. 
El conde do Romanones dijo, á pregunta* 
dé los periodista», que carecían en absoluto 
de fundamento los rumores que habían circu-
lado sobre aplazamiento de la^ elecciones; 
eso está desprovisto de fundamento. Por 
ciento—añadió—quo una de las cosas que 
más me preocupan es el decreto de disolu-
ción, quo estoy deseando verlo en la ((Ga-
ceta» para quitanme esa preocupación de 
encima. 
Refiriéndose á ja carta que había dirigido 
ai Sr. Uraáiz, di jo que no la daba á la 
Prensa, no fuera cosa que le pareciese mo, 
ileeta. Dió, sin embargo, un extracto de la 
misma, que ya conocen nuestros lectores, 
Subaistenctás, 
El Sr. Alba facilitó, oomo de ordinario 
ia referencia del Consejo de mii^is^r0g 
«Nos hemos ocupado—dijo ei jiiimstro de 
lia Goíbornacioin—excJusivamentte de subsisj-
tencias y del problema del trabajo. 
El Consejo ratificó el acuerdo de conside-
rar vigente la ley (Je Subsistencias por un 
año, de confoj-Riidad con el informe del ple-
no del) Consejo de Estado. Como ustedes ya 
saben, el ministro de Hacienda había tn . 
licitado la prórroga para determinados ar-
mpám de dicha' ley; pero ei Consejo de Es. 
tado entendió debía prorrogarse toda la ley. 
Los Mini-sterios de Hacienda y Goberna-
ción serán los encargados del cumplimiento 
de dicha ley. El Gobierno no vacilará ante 
nada para que dicha ley se curapia. 
Los navieros y el Gobierno. 
Kl Gobierno, d.o acuerdo con la represen-
tación d^ la** navieros, se ocupa en prepa-
rar un concierto, que cuando esté en vigor 
permi t i rá al Gobierno utilizar parte de] to-
nelaje de nuestra flota mercanto en las ne-
cesidades que tenga c¿ país con relación á 
las subsistencias. 
A'redetior ífel Gcnsejo. 
Después dé las manifestaciones hechas por 
el Sr. Urzáiz se esperaba con impaciencia 
Sa forma en que se acordaría la prórroga 
de la ley de Subsistencias. 
Nos consta que el Consejo de T^i^wtros 
acordó esa prórroga según ¿l w t o deí Con-
sejo de E-tado. áe ounformidad con ¡la, po-
Tl&?ci^ y y f t t f óu dd! minis t ro-d- Hacienda. 
C moquiera que ej ministro que firmó 1» 
ponencia de te prórroga de la §ey de Subsis-
tencias fué e] Sr. Urzáiz, resT,;Íta que ayer 
los ministras aprobaron unanimidad lo 
hecho por un c^up.nrtoro cuya casantía pu-
Klieabj ta mañana de ayer a fGaceta», 
O B R A ^ U V A 
SI P R O B U i Ü EONCMICO 
EN ESPAÑA 
po? e l Vicctmde do Eza 
Estudio de tndoís íes factores quo inte, 
gran dicho prnWiwma y del irwvliv» de forren, 
lar su desarrollo, canaeiíiinffo á la nación 
•p?aa foriaüyvr e>mo7ito3 de rque/a y 
x.H'»rJtlo*>lí;.r Baui emergÍM ecc^ómiW. por la ac. 
ción congónero dé su.s fuerzas púb|ica« v so. 
dales. Precio, 4 .pesetas'. De veata en icd&a 
ia 'librerías. 
UNA N O T A D E L A D I R E C C I O N 
G E N E R A L D E C O M E R C I O 
o 
En Ja Dirección general de Comercio haií 
facilitado la siguiente nota oficiosa: 
• A | poner en práct ica el convenio entra 
los' navieros y el Gobierno con ocasión de la 
demanda hecha por los harineros de Ja R-io-
ja , ViEoaya y Guipúzcoa para introducir seis 
m i l toneladas de trigo do la Argentina, han 
surgido dificultades no imputables á éstos, 
que se sometieron á lae condicioneei que le3 
impuso el Ministerio do Fomento para ga-
rantizar que laa rebajas en los fletes hechas 
por el naviero fueran al público, n i mucho 
menos á los navieros, que ofrecieron para el 
trasporte el vapor «Igotzmendi», con las con-
diciones convenidas, sino m á ; bien al hecho do 
que, debiendo la mercancía i r consignada 
ai ministro de Fomento, y por su delegación 
al director de Comercio, resultaba que éste 
dtebía firmar una póliza de flotamento de 
una mercancía de la que era otro el dueño, 
y, por consiguiente, el ántroductor de l a 
misma, lo cual podía en otros casos, por ei 
preoedénte que se sentaba, ser origen de 
cuestiones litigiosas. 
Por esto, y por considerar que tampoco 
resolvía eí problema de las subsistencias y 
eí de la falta y encarecimiento del carbón, 
que se agrava de día en día, se busca una 
solución definitiva que, si no resuelva del 
todo, aminore, por lo monos, las funestas 
consecuencias de aquellos' gravísimos proble-
mas, de acuerdo con las raamfestaciones es-
puestas al presidente del Consejo, á cuya 
solución pres tarán su apoyo y su concurso 
los navieros españoles.» 
S i d r a V e r e t e r r a j r C a n g a s 
Preferid» por ouantot ta conocen. 
/T>-<ft>-¿t>-<tXt>-<t>-<T>-lti ^ 
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AVARIOSIS I N V A D E E L 
ORGANISMO Y SE DES- ¿ á W W 
T ^ 0 L h ^ J r r . Y I Y K JORQUE ENCUEN-
I H T J 1 ! ^ 1 ? ^ 0 A M B I E N T E FAVO-
™ ? K ^ O P ^ ? I ; í X ) ^ ORGANISMO.» 
S S ^ S S f í S - M E M O EN 0 T R 0 
f ^ 1 ? ^ EL J*AS BELLO I D E A L 
P S J ^ 5 B 5 ' A P E I J T I C A - ^ «X2» ES UNA 
S S Í Í T ^ 0 1 ^ RFALIZA: ESTE 
K1^Í^P0R ESTO CURA TAN A b M H i A 
lír/^mTE L0S CASOS MA¿> DIFICILES 
^ M Z ^ O S I S Y ENFERMEDADES D E 
LA P IEL. 
" I ^ O T Í C I A S * 
E i jabón Florea del Campo aaegura una 
juventud perpetua por k tersura que da 
al cutis más defectuoso, 
Oídos, eaina doior «a a] a***, y CUTO la su. 
puraeoón «n 4 días, Oío.Anaigesina Owinje 
$ 
Loa Hjpofosfitoe Salud curan con éxito 
eegiuo la anemia, clorosis, debilidad nati-
va y nerviosa. Es un remedio heroico con-
tra los dolores producidos por los desarre-
glos frecuentes ©n el cambio de edhd Fa-
vorece el deeairrollo de los niños, haciendo-
los cr.eer robustos, y aumenta. notablenuAn-
to el apetito. • 
Veiniticu atTo años dé nraira vi liosos resul-
tados. Si se ofrecen similares, rechácense • 
'a oferta es interesada, 
"i/lesa neoosiería Capellanes,,^ 
iHaco muy pocos, días que {as. grandes f.-¿ 
bncas de pan de Viena, «Vilena Reposten^ 
üapelJanes», han puesto á k. venta en ^u» 
elegantes despadios, su nueva espeoiacidad 
«Chocolate Reina, Victona», y ej, éxito h « 
sido tan granóte como merecido. Fabricados 
con los mejores cacaos v azúcares, puede 
asegurarse! que .son ]os más selectos v ex 
quiatós-, y así lo reconoce U d i s t ' ^ u d ' á ' 
cd:ento.a de . \ lena R e p o d r í a Capollanoí;., 
™ « casas son prov^doras etectivas d** 
SS MM, v A A. RR. Lo* «Chocolates Reina 
\ «ctona», que no tienen rival en la prouuc 
o on nacwínafl y extranjera-, véndejtse á 1 50* 
¿, 3 y 4 pesetas iá libra. Entre la^ m á s ' s e ' 
fertú M p e m U a A * de .V.-ena RepoSterí¡ 
Cap^lane*. mengeo éimrse el exquisito ia 
ruon en dulce, pivpprado á diar o oon pror-e" 
dancentoa y nparnto^ exclusivos; fes. firísi' 
matv mantecadas y Jas iwstas para t é En Vn« 
j>opiiriares. despachos véndense 1 ^ meiores 
fiambre.-, p t * * , dulces, p a s t e l , etc ¿ a n 
teca-dosv polvorones de Rond^; d a - red i t a^ 
Rioja «Cos-me Palaros y Hermanos», á m 
9$ y 900 ; de vmo Unto y blanco «Sr m i L ^ 
en botel la ^ W , , / L<>s « ^ n a d L II 
nquívtmo vrno gaíle^c del . I t i ' - e ro . v W 
«Ptearc^, e n c o n t r a r á muy ^ I n m L ^ 
4cr 4' ^ T V ^ d e en sus despa-
v Z t r ^ T ^ l ^ ^ deben V r ^ r el 
nuevo p™ d- ghjter . fabricado á diario por 
.VVBW Renosten,- Capellanes, á 10 cónti. 
moa panecillo y 1.20 ía caja de doce. 
. Tí* 8 « « W » de o r t M acred^tadasi cargas 
.>!v.ta ;i TOS d^t»ngu,dos- dientes á vi/'-'tar 
mu obradoo-^s, para oue puedan a.preciar 
Km inmev^ables condiciones higiénityis 
-as. g^ag tViena Repostería Cap? llanos» 
winaiv xn roga.lo presentando c»en pesetas 
eu v-t ekpV» por comurai? de oonfitry ^ ¡ J 
^ e r h rovr.*teTÍ* y í.ambres en 0 ^ d M t ] 
chos: Mendi^ba!. 31 v Ar-aal 30- M a l 
i m ? J ^ | W * ' ^ y ^ Tdéfon09 
de t é rmino desea permutar 
? con ro de iguai dase. Es pa-
rroqu.-a do g r t t l d ^ Wndimi«rt08 v tiene do» 
tenientes. D í r i ^ e á Mt& Admin'strac^n. 
I # • •Aj¡ f s f J 
nr: KOLA COMPUESTO I. 
M W N T r i n c o NUTRITIVO ¿y 
Vommgó 27 'de Fehreró fáé 1916. 1 L O i S A T S M A D R I D . A ñ o V I . Núm. I .57Í . 
a O N E S 
D E B O L S A S 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
26 D E F E B R E R O D E 1916 
B O L S A DE M A D R I D 
omU 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pfc» 
> £ . de 23.000 > > 
> D. de 12.300 > > 
g C, de 3.000 » a 
i B. de 2.300 » • 
* A. de 300 > » 
. G y H . de 100 y 200 
£ • diferentes series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F d e 24.0Ü0 pta». oraÍB 
t £ . de 12.000 > » 
» D . de 6.000 > > 
* C, de 4.000 > > 
» B. de 2.000 > > 
> A , de 1.000 > » 
» G y H , de 100 y 200 
£ n diferentes series 
4 0/0 AMORTIZARLE 
Serie £ , de 23.000 ptas. nmla, 
. D, de 12.300 » » 
> C. de 5.000 a > 
> B. de 2.300 > > 
i A , de 500 » » 
En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZARLE 
Serie F. de 30.000 ptas. nmls. 
. E. de 25.000 . . 
> D. de 12.300 . . 
I C. de 5.000 i > 
t B. de 2.500 » > 
* A , de 500 » > 
£ n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 0/0 á do» año*. 
üer.w A , números 1 á 37.790, de 
300 pesetas 





























A l 4,75 % á cinco años. 
Serie A , números 1 á 59.131, de 
300 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valiadolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
S. G . Azucarera E s p a ñ a 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España . 
í d e m de Castilla , 
Jdem Español de Créd i to 
Idem Cení ral Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Ccmpañ ía Arrer.dt.11 de Tabacos. 
S. G . Azuc-urera España . Ptfte» 
Idem Ordinarias 
i<)eiu Al¿o« Hornos de Bilbao.. 
í dem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Id«.°m Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M . Z . A 
F. C. dei Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
3d<^m expropiaciones Interior. 
Í d e m i d . Ensanche 
Í d e m Deudas y Obras 
E m p r é s t i t o 1914 
Cai:al de Isabel I I 
102 60 
U 3 2 5 
1032* 
9625 











96 0̂  
90 00 
262 00 
T i l 
5510 
2í> C( 












































S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 89,85. 
Libras BJ Loiwíres, cheque, 25,11. 
E n la Cárcel de Mujeres 
Una cumfarenofa. 
En Id Cárcel de Mujeres dará hoy una 
conferencia, de foa organizadas por ía Aso-
cáacdón de Estudios Penitenciarios y Reha-
bilitación d t í dolincuente, la señorita Díaz 
llabaaeda, á las .tire» y mediia de la tarde. 
DIA 27.—DOMINGO 
Domingo de Sexagésima—Santos Fausta 
naano, Porfirio, Andrés y Jtiusitmiano^ Ob^_ 
poi&; San Abundio, márt i r , y San Basdiiio, 
confesor. 
La Míisa y Oficio d.vino son de esta Domú 
nica, con rito isemixiloble die seguimda cttase y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Aisis. 
Corto de María.—Nuestra Sefiora d í i So-
corro, en San, Millán, ó de ios Temporaüeai, en 
San Ildefonso. 
Cuarenta Horas Igle^a d¡e Jesús Noza 
reno. 
Santa Iglesia Catedral.—Mi^a oonvomtiLail, 
á tías nueve y media, predicando ett señor 
Mcnrcaí. 
Capilla Rea!.—M4sa solemne, á las once 
predicando cj Sr. CaO(pena, 
Encamación.—Idem, á las dice, predEcandto 
«fll Sr. López Anaya. 
Parroquias.—Idem id . , con expCicacilón del 
Santo Evangeíljo. 
AsiLio de la Santísima Trinidad (Marques 
<}e Urquijo, 16).—A Das ctnoo y media. Ex 
posifoión, Trlsagio, sermón por D . Mairáano 
Aücomcheir, Reserva y Bendición.. 
Iglesia de la Consolación.—A Casi odio, 
Comunión gemeraiT, y á Jas cinco y medía, 
Ejercicio dlef I V Dom'ngo, con sermón á car. 
go del reverendo Padre BuE'ogio M . Peña . 
Iglesia des Sagrado Corazón y San Fran. 
cisco de Borja.—A las ocho. Misa de CJomu, 
nión ¡paira l a Congregación d!e la Buena Muer, 
te ; á las ocho y meJila, para Ka de San Es, 
tanisfiao; á î ias; diez y tres cuartos, para la 
CongrogacHón dte Lourdes.; á ílaa once y m e 
dit», Lecoión Sacra; á Ttai» 6ie:s dle Da tarde, 
Ejercic'b de Oía Buena Muerte, predicando 
efl P. Mijares, Bendición y Reserva. 
Iglesia de Jesús Nazareno (Cuarenta Ho, 
ras,).—^A Pías ocho, Exposición efe Su Dilviina 
IMajjestaid; A (Jas dl'ez, Mü;siai cantada; por la 
tardo, á las cinco y medí:», Santo Rosario, 
sermón, que predicará, un R. P. Capuchino, 
Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, 
Misa dte Comuna óni genenail para la A rehice, 
fradía dtí!) Perpetuo Socorro. 
Parroquia de San Ildefonso.—A Tías cilnco y 
media die la tarde termina. l a Novena á 
Nuestra Señora de Lourdes, ptnediciamdo don 
Domingo Blázqnex. 
Religios&s de San Femando (Cuatro Oai, 
mino.si)'.—A flasi ocho, Milsa dle Comunión ge-
neraif para la Hermandad! de Nuestra Seño-
ra dfe las Mercedesi: á Bae cánoo de !a tardo, 
llbs EjercKÍosi con S. D . M . Manifiesto, ter» 
m'̂ band^i .con Pa Procesión de ¡Üa Sanitíaima 
Virgen. 
Re'igtasas Góngoras.—A lais nueve y me-
dia. M;isia Coral y explicación Dootrini^I por 
el' señor rector. 
Reli^osas C o mim dadoras da Calatrava. 
(RciSalea).—A lia» cnatro y media de » tar-
de, FxposiVión de S. D. M . , Rosario, Medi-
57 50 ' *ao^n 7 Reserva. 
21 00 • * • 
I Ejercicio de tos Siete Domingos en honor 
de San José. 
En la parroquia de San Marcosij á la® sce-
ie y med^a, Miisa dte Comnniión y efl; Ejercicio 
del Santo. E n fla parroquia db Santa Barba, 
na, ídem id . , á lás odho; á ffias dliloz, Mliis» y 
Expoeicion de S. D . M . , predicando efl señor 
Iñiguez. En la parroquia de Cia Comoepaión, 
ídem id. , y por Ula tarde, á ([asi sed*, predicará 
D . DonatHo Fernández. En lia Iglesia Pon, 
tiñci\at> á üasi ocho. Misa de Exposición de Su 
DE vina Majestad y Comunión general^ y por 
Jla tardé , á las ciheo y media, predioaná. él 
Padre Seisdedos. En e(!l Santuaifo defl! Perpe-
tuo Socorro, después de la Misa de ocho, eí 
Ejerdcib, y por la tardéj á las cinco, predi-
cará di P. Vdfez.wEn elí Santaiario deíll Inma-
culado Corazón dé1 María, á las ocho. Misa de 
Comudión y Ejercicio á San José de la Mon-
t a ñ a ; á ISÍ&' .cinco dé Ka tarde predicará el 
Padre Busquet. En Tia i^esia de! Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, á Üas ocho, 
el Ejercicio, después de lía Misa. En lia E^e-
ded SaUVadctr y San Luis Gonaaga^ á Üas 
odho y á lais once. Misa y Ejercifcdo, y por la 
tarde, á Tas eeüis y media, predicará el Padre 
Eustaqu io Ugarte. En él Oratorio defl OQílvar, 
á las ocho, MLaa de Comunión y EjercLcco; á 
































Gázquez. En Ja ij^leióa de Calatravas, á íaa 
ocho y media, Mü^a de Comunión y efi! Ejer-
cicio. En él Santísimo Crkto de la Sailud, 
ídém id. , y por la tarde, á las cJnco y media, 
predicará efl Sr. Fernández. En Bft parrofiu a 
de San Ildefonso, déspués de la Misa dé diez, 
él. Ejercicio. En lia ig'osila. •cíe La Consotac'ón, 
detfpué^ de la iMffía dé once y medía, ejj Ejer-
cicio. En San Manueá y San Benúlto, á 'las 
cinco y mddia de la tarde. 
* « * 
Día de retiro. 
Tendrá lugar él' mantea, 29 dél corriente, 
en la captiia de Das Damas Catequis-tais. (Fran. 
OÍ.SCÓ dfe Rojas, 4), dirigido por eÜ Rdo. Pa-
dre laidofro Drfos, dé la Compañía dé Jesús . 
Las señoras qu© deseen quedarse todo e4 
día avisen oon ffla conven tente anticipación. 
« * • 
Adoración Nocturna. 
La Adoración Nocturna á Jesús Sacramen-
tado, establíeaida en Ca capilla de lasi Damas 
Catequistas (Fí-ancísoo dé Rojas, 4)', oo>_ 
brará su Ejerdcib mensual1 e|¡i próximo jue-
ves, 2 de Marzo, con procesdón y pffáfca, 
que <írá el I ldo. P. Garzón, de Cia Compañía 
de Jesní'S. 
La función empezará á lías seis de la tarde. 
ACCION _MAURISTA 
En Canals (Valencia) ha quedado cons-
ti tuido un Comité loca'l maurista, designan-
do para la presidencia honoraria á D . An-
tonio Maura, á D . Elias Tormo y a] barón 
de ValJvert. 
E l Comité, después de su constitución, 
ha dirigido una entusiástica carta de adhe-
isón á su ilustre jefe. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
REAL.—(Función 37.a do abono, 14.a del 
turno 1.°)—A las cuatro y media, Manon. 
ESPAÑOL.—A las cuatro (popular), E l 
velón de Lucena.—A las seás y cuarto, To-
ndnadaa y La Remolino.—A las diez (popu-
lar) , E l velón de Lucena. 
PRINCESA.—A las cinco, Campo de ar-
miño.—A las nueve y cuarto (función es-
pecial, á precios especriiailes), Campo do ar-
miño. 
COMEDIA.—A ¡las cinco, cafó solo y EL 
tren rájpado.—A las diez (función, popular), 
Café solo y E l tiren ráp ido . 
LARA.—A las cuaitro y media (doble), 
Los malhechares dél bien (dos actos).—A 
Blas seis y media (especial), Fantasmas (dea 
actos) y Herida de muerte.—A las diez y 
medía (dohlo). Envejecer (dos actos). 
CERVANTES. -^Compañía de Simó Ra-
so.—A las cuatro y media (función entcrai). 
Hormiguita (dos actos) y E l ilustre hués-
ped (cuatro cuadros, prólogo y epílogo).— 
A las diee y media (doble). E l ffludbre hués-
ped. 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y me- ¡ 
dia (doble), Lol i ta Tenorio.—A las seis y ; 
cuarto (especial). Lo que se llevan las ho- í 
ras.—A las diez y cuarto (doble). E l «mi- j 
go Teddy. 
APOLO.—A las cuatro (doible), E l patio | 
de los naranjos y Lo« pendientes de la T r i - { 
nd.—A las seis y media (especiaíl), La Ceni-
cienta (treg "actos).—A las diez y cuarto 
(doble), La Ceniiciept-a (tres actos). 
ZARZUELA.—A las cuatro. Los quáke-
ros (tres actos).—A las seis y media. E l 
conde de Luxemburgo (tres actos).—A las 
diez y media. Los quákeros (tres actos). 
COMICO.—A las cuatro, Afliuai d¿ Dioa y 
La (pobrecáta Dolores.—A las seis y cuarto 
(especial). E l valiente cap i tán (tres actos). 
A las diez y media. E l valiente capi tán 
(tres lactoa). 
PLAZA DE TOBOS DE M A D R I D . — A 
las tres y media. Corrida de novillas. Seis 
dé D. Anastasio Mar t ín , para Ballesteros, 
Fortuna y Za/rco. 
PLAZA D E TOROS D E VISTA A L E -
GRE.—A las tres y cuarenta y cinco. Seis 
novillos de D. Victoriano Cortés, para Ro-
darte, Emilio Méndez y Manuel Alvarez. 
Informaciones del Observatorio Centra! Meteorológico. 
MADRID.—Temperatura máTrmA á la 
sombra: 70,4.—Temperatura mfaúnaái á la 
sombra; lo,0.—diluvia recogeda: 30,9 Üiifcras 
por (metro cuad'rado.—Dirección dcaninianto 
del viento: Oeste.—Notas: Todo ed día efl de , 
lo es tá cubierto y llueve á ratos.—Tiempo 
probable en Madrid: Poca varilación ded 
tiempo reinante. Estado deS tiempo sobre e' 
Occidente europeo.—Sigue todo efl Oocidcnte 
dé Europa isomotikio aü '/nflujo de .una extensa 
perturbación atmosférica; talS vez el centro 
principad «Sea el que aparece situado el Ñor, 
te de Galicia. Aunque ;i«s lluivias no se regis-
tran por toda España, el cieto es tá oon mu. 
olías nubes. Aun hiefla en la Meseta Centra] 
habiendo isido ila temperatuira por reertia dé 
(ja Península ibérica más suave que dtoraarte 
tos dÜas pasados. 
Tiempo probable en España: Poca vaaración 
en el tiempo reinante. 
LOCALIDADES 
Región deí Noroeste: 
La Coniña . . _ 
Oviedo 
















































































C a s t e l l ó n 
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E L AHQRGABQ B E PAL©, per B . Gabioo Te-
jado. 
E L CABALLER© SIN NOMBRE, por » . F . N a m , 
rro Villoslada. 
MUND©, D E M 0 N Í © 
Sedgae. 
LAS TRES N©TBLAS, ¥ N A PESETA 
Ds vente en el kiosco de EL ©BftATE. 
Y ©AJRNE, per D. Joai 
E L D E B A T E : 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefílets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50. 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id. , media plana 400,00 
Idem id. , cuarto de plana 240,00 
Idem id. , octavo de plana 105,00 
Cada anuncio saiisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
F I N C A S 
Todo el que desee comprar ó 
tender fincas rústicas ó urbanas, 
montes de caía y solares, diríja-
se ai Centro de Compra-Ven-
ta, San Bernardo, 42. Ges-
tión rápida. 
ELEBMTt SASTRERIA Arenal, 10, 
principal. Pracios baratos 
al eonttdo y á plaaoa. 
C A R N A V A L 
Inmenso stirtiáo en cosas 
para t i rar , dstie M ©énti-
mos do*«&a. LOSADA. JBn-
camienda, ¡7. 
E S Q U E L A S 
de noTenarioe y ani-
versarios, para publi-
car oon desouentofl 
en E L D E B A T E , es 
el senrioio espeeúdde 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
SeUín BorrüeroWstai 
AUOUSIB Figueroa, 16. 
M A D R I D 
I M P R E N T A R E N A O I M I E N T 9 
fem NtarMS. 42—TtléfMM 4.167. 
F A B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
TALLERES EXCLUSIVOS I £ BOR- L - r c c i A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA UH lULt lDlA 
para Ternos, Caauilas, Palios, Mantos, Túnicas, Escandartes, etcétera, etcétera, 
J U S T O B U R I L L O 
CaPes de Lms Vsvcs, 6. entresuelo, y Paz, 10 
ü i f L u m * DE m t m Y MEDALLAS WE ORO 
'Zaragoza iaüa y V a l i d a 
T i s ú s , Terciopelos, Espolines de o r o , p la ta y sedas. 
Pamascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Escalturas y todo lo re la t ivo a l culta d iv ino . — 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
V a l e n c i a 
ESPANTA — 
T i l ™ ™ l o F - E ^ ^ | P 
C Á R R k r R A J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L _ A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
Á DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuela», Colegios é Inst i tutos religiosos de en-
señanza por el maestro, De Sergio Larrea . 
Este himno, en tono de «sí» bemol major , por su 
«encilleH y elegancia es á iguo de figurar entre las me-
jores composiciones de su género , pues constituye 
ana pág ina musical perfectamente adaptable ai oa-
r io te r de loa niños, sin perder por eso su g rand io íú í id 
Preeio, 2,50 pea©4*». 
De renta en el kiosco da KL DEBATE 
toñ. iBBMSa RAFAEL BARRIOS 
OABMBfi , 1« 0 T * m t í n Q S IS 
B o d e g a d e 
de J. Aa^Jaao. Vmos finot de Meta, Jerez, CopjKt K 
jores marca». Rancio (1880) etpecial para enfermos, 
á domicilio.—JORGE JUAN. 21. Toléfooo. 186." 
•3 
A c r e d l t & d o s M s m d e i e s c a l f ó 
f i e 
Imágem» , altares y toda clase de carpintería relicto 
sa. A c ü n d a d demostrada en los múlt iples encáreos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA» 
VICENTE TENA, «scuitor. VALEMCÜA 
V E L A S D E C E p l 
C H O C O L A T E S o J 
QüINTIN R ü l ^ O E T ^ A O N A 
• V I T O R I A ó 
fesata e n Madrid» S A T B K M í M A e A H C B A 
San Bernardisao, 1S (Confitería^ 
A N U N C I O S B R E V E Y 
Dentro da esta Sección publicaremos anuncios suya extensión no sea superior A 80 palabras. 8u precio ee 
el de 5 cént imos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bcísa del Trabajo, que será gratuita pera 
ias demandas ds trabajo si les anuncios no son de máe de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
sedan de este número 6 cént imos , siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de DU 
b l lddad en esta adminis t rac ión. 
VARIOS 
POLICIA . Honorairioa 
rerd'adteiramente exoopcio. 
nadies á Cosí mairiculados 
antes de Marzo,. Apuntes, 
8 pítsetas. Preparación por 
eorresrpcmdencia. Norruiz. 
[nsftiitnto Jui ídioo Adani-
tristraítivo, San Bernardo, 
12, Madrid, Programas 
gratis, niandiuida sello. 
THORLEY, coaicllianento 
para, ej ganado. No tie_ 
ne r ival . A las vacas Jes 
aumenta la cantadlald y 
mejora Ja oalMad de la le-
che . E L M A T E R I A L 
AGRIOOLA. Za'halbd.de, 
onmeros 11 y 13, B ILBAO. 
ALMORRANAS cúraa , 
M oon. pomada. espocia/S 
Cenarro. Tubo oon cánu-
I», 1,75 ptaa. Abada, 4. 
A N E M I A , Deb&dud, Neo. 
rasrbenáa, Haq'ui.tbmo i n . 
fíuiti't, Vejes premaÉura 
oúransa con Vino Foefa, 
todo Victória.. Botfcells, 
unn peseta. Victoriet, 8, 
MaxlrH. 
FUENCARRAL, 20, fren, 
te Infantas. Pago alto» 
prodoa athajata, objeto». 
» » • » » • • • • • • • 
del Trahaio 
NECESITAN T R A B A J O 
SE OFRECE para m-
«ri bien te en otiaknam 6 
NU» oomereúl aeredatado 
en «s^as trabajos. Tiens 
infarmet. Bwnts Lucís, 11, 
•uarfco. fS) 
JOVEN d n a s f e s¿os 
años dessa oolaumáa oo-
meraio, ácrfasroo. Informa, 
rá esta Adimuifitpaoión. 
(A. X J 
SEÑORITA de 
fiía ofrécese buena easa. 
Sabe piano. OJivar, ft. 
OFRECESE se fio rifes 
dependúenfes oomeroio, ca-
í a formal, educar niños 6 
aoompafisr señonfess. 8«n 
Andrés, 1 doplisado. 
DOS JOVENES, sa. 
bteodo contabilidad mar-
cantil, drgeles colocación. 
Galdo, 2, primero. 
JOVEN neoeeitedo so-
licita euaiquier oíase d« 
trabajo. Legeauitos, 12 y 
14, gointo número i . 
SEÑORA buenos infoc. 
mes se aírese oompeñía ó 
dkeoeiód «n caos católi-
ca Costanilla Itawanpaira. 
dos, 8, bago derecha. 
COLEDAO GONZALEZ 
ssetra y oosburers, se 
ofrece para trabajar en 
t u casa 6 á domiodio. Jar-
oai módico. Espino, 8. 
(A) 
VIUDA con hif'oa m&.. 
yores aoBcita poriéria. In_ 
formes en cate Adminis-
tración. (A) 
JOVEN instruido, ttoeo. 
ciado Africa, solicita euaL 
qraier trabajo. Argeasote, 
10, portería. (£)) 
LOS PROPIETARIOS 
satóboos, (mantos prieta, 
cameiate quieran serlo, 
«iempre que necesiten de 
nuestros ú obreros deben 
dirigtrsa á la Botes d d 
trabajo ds ios Orodos, 
Ssa Andrés, B. 
JOVEN eatóücg da fea. 
«iones mateaná tacas ó con. 
tabüidad, Buenos infor. 
mes. Fuencarrai, 74, «aar . 
^ _ (»} 
OFICIALA • o n ~ p r ú ^ 
oa haoe y reforma tód» 
eüaac de Bombreroi ds se-
Bona y niños. 
Palaloz, 13. 
Se reciben encargos es 
esta Admón. (D) 
PROFESOR aaredjtawto 
da clases bachillerato i n a . 
•«métioai, esí j^afía, ' tüt 
A^dréSj Bornee Mí, 
i\mm mmtm 
u n M ti 
(San asmartJo, 7, pnJ.) 
Heoordamos á isa seño. 
TM que ca fias Bcrnar. 
do, 7, psiuars, «rtán ara 
trabajo varias cestoreras 
en btenao, naodjwfcae, bor-
dadora*, profcBeras y se. 
Bortta* de compilóte. 
Supfccemoe asimismo ée 
la señora q»c quiera 6 
pasda baoer este regaáo. 
UN PIANO, aunque « t é 
•««do, paia q«c k a obre, 
rae aprendan á canter y 
den tea prof csoasB b e o » . 
tter de pteno. 
JUVENTUD MAURISTA 
10 Fobrers 181|. 
SE NEOE8ITAN bue, 
w » oñqisfei de joyeros y 
o6****»» y «prendúas de 
eoeaje áo^ós. 
Oarrsra de San Jerónlmea 
número 28, prinoépates. 
Teléfono 4.888. 
Horas ds oftema: de *i*H 
* OStM. 
^ » > t » S C S » » S 
CSÍIÍPO Pepuiarcaioiies 
de la ifloiaemida 
18 Fsforare 1818. 
Hay ofertes de trabaja 
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